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lYlünelaen,1855. 
J. Geol'g 'Weiss, UniVC1'sitätsbllohdruckcl'. 
A. 
Aliademisehe Oberbehöllden. 
1. Rector maIJ1l2Jiclis. 
(Zugleioh Prokanzlm' der Universität.) 
Dr. LUDWIG ARNDTS, (5. juristiscllO Faoultät). 
11. Akallemisclter Senat. 
Reclo,.: Dr. LUDWIG ARNDTS, (s JllI'istisehc Faeultiit), 
Pro1'Cclor: Dr, l\IAX von STADLBAUR, (s. theologisohe Faeultiit). 
Dr. l\lICH, PERl\IANEDER, I ( tl I"""· -I F lt"t) Dr. FRANZ XAV. REITmIAYR, i s. ICO vb lSC le aeu a • 
Dr. HIERONYJ.\1US von BAYER, 1 '" , Dr. JOSEPH POEZL, .. \ (so Jllrlsttsolte Facllltat). 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswirtltschaftl. FnclIltii.t). 
Dr. JOH. NEP. von RINGS EIS , 1 ( d' .' , ) F It"t) Dr. FRANZ SEITZ, I s. 1110 lcllllSC lC aeu a • 
Dr. FRANZ STREBER, I 
Dr. EilliST VOll LASAULX, (s. lJhilosophiscllO F\lclIltiit). 
Secl'ctm'lat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secreti\r, Ludwig'sstrasse :14}2. 
Km~zlei. 
ALBRECHT VOll lIÖZENDORFF, Aotuar und I{anzellist, Adalbel't-
sh'asse 12/2. 
JOHANN VAL. 'J'IIEDY, Actuar und Rcgistrator, Feldweg 4/B. an 
der Türl\:enstr. 
JOSEPH IrANDJ ... , Function1ir, AmaIicnstrasse 46/3. 
FIUEDRICH BERNARD, Fllnctionilr, Soltommergasse 19/2. 
IGNAZ OBERNDOllFER, FUllctionär, Casernstrasse 15/2. 
Pcdelle. 
CASPAR ORTMAYER, Pedell. . 
JOS. EICHINGER) Gehilfe, Amaliellstrasse 58/0. 
i* 
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Hausmeister. 
CASP. ORTMAYER, in der Universität. 
111. Verwaltungs - Ausschuss 
der Universität und des llerzogliclt georgianiscllen Priester/tauses. 
Dr. LUDWIG ARNDTS, Vorstand, als Reotor. 
Dr. Ir. FR. DOLLMANN, (s. jnristiscllC Facllltät). , 
Dr. CASP. PAPIUS, (s. staatswirthscllaftliche Facnltät). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, I (s. jnristisc]lC Facllltitt). 
Dr. JOSEPH POEZL, \ 
Der Director des CoIleg.Georg., z;, Z. unbesetzt. 
Flscal und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstrasse 3/2., 
Secl'etaria~ ,/!,ncl Kanzlei (wie oben). 
JOB. VAL. THEDY, funct. Seoretär. , 
, ~ . I 
, U1liversitäts- und PNesterltaus .. Fondsadmini{;tralion.' 
" "Agentie MÜ'!lcnen, zllgIeich Hauptkasse. f 
LEONH. ANT. VOLLMANN , Administrator, Wiesenstras'se 10/1. 
Ad';linzstl'ation Landshut. 
MIef{. DEURINGER; Administrator; ein Oberschreiber , drei 
Schutz(örster; ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS' HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aicltaclt. 
JOH. LINDEMANN , Administrator. 
, .; . 
B. 
Behörden und' Collegien, 
welche mit dem" R'ect()rate 'und Senate oder roit 
den Facultäten: 'in Verbindung stehen. 
I. 'Decanate • 
. Der theologisclten .1(acultät: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Der jUl'is.tisc~len Facultät: 
Dr. FR. 4AV. ~ ·ZENGIPl.v: , .' 
Der staatswirtqscltaf(licllel1, Facultät: 
Dr. CASPAR P APIUS. 
Der mediciniscllen Facultät: 
Dr. CHRISTOPH ROTHMUND,' 
., 
Der pldlosopllischen FtlCUltät: 
Dr. Freih. JUSTUS von LIEBIG .. 
IL HQn01'arien~ ()ommi~siQn., , : 
Mitglieder: 
Dr. LUDWIG ARNDTS, Vorstand. 
Dr. von STADLBAUR, (s. thcol. Facnltät). 
Dr. POEZL, (s. jurist. Facllltät). 
Dr. PAPIUS, (s.staatsw. Facultitt). 
Dr. von SIEBOLD, (s. llIcdicin. FaclIltät). 
Dr. BEClffiRS} (s. philos. Facnltät) • 
. IIL . . Bibliothek· Oommi"wion. " " . 
Dr. J{. El\f. SCHAFHÄUTL, Vorstand~ (s. staatsw. Facitl~ät).: ~ 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. tllco1. Facultät). 
pr. K. FR. DOLLMANN } (s. jurist. Faou1tiit). 
Dr. CASP. P APIUS, (s. staatsw. FacuItät). 
Dr. von RINGSEIS, (s. lIIcdicin. Faou1tiit). 
Dr. LEONH., SPENGEL, (s. philos. Facultiit). 
IV. StipendieneIJ!wrcet. 
Dr. FR. XAV. ZENGER ,Ephor, (s. jurist. Fa·cultät). 
LEONHARD ANTON VOLLMANN , Kassier. 
V. Oollegium Georgianum. 
(Ludwigsstrasse 19.) 
Director z. Z. unbesetzt. 
Dr. KARL THUMANN, Subregens. 
VL ~pruchcollefJium. 
Ql'dinal'ius: 
Dr.\ HffiRONYMUS von BAYER. (s. jurist. Facnltiit.) 
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Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretiil' .. 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. MedicinalcomiU. 
. Vorstand, Iliur Zeit: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER. 
Beisitzer: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, quiesc, o. Ö. Professor u. Conservator 
der anatom. Anstalt, Ritter qes Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. JOS. HOFMANN, I . 
Dr. FR. HORNER, (s. mcdicin. Facultiit). 
Dr. ERNST BUCHNER, '.. 
Dr. LUDWIG ANDHEAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. LUDWIG BUHL. ! 
Dl',. M. ARTELL FRANK, ' (s. medicin. Facultät). 
Dr, .JOSEPH LINDWURM, 
Secretiir: 
JOH. VALENT. THEDY,functionirend. 
VIIL Medicinischer Admissions-Prüfungssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. 
, .. 
Beisitzer: . 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, I 
Dr. von SIEBOLD, 
Dr. JOB. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dr. OTTO SENDTNER, 
(s. philosopllo Facultät.) 
IX. Senat für die ,theoretische 'Und Schlussprüfung det 
Medicinel', 
. Vorstand: 
Dr. JOH.BAPT. von WEISSBROD,. (5. medicin. Faoultät.) 
x. 
"I 
Beisitzer: 
Dr. JOß. N. von RINGSEIS, ' 
Dr. FR. XAV. v. GIETL, , 
Dr. FR. CHRIST. ROTHMUND. 
Dr. I{ARL v. PFEUFER, 
Dr. C. 1'H. von SIEBOLD" 
Dr. TH. L. W. ßlSCHOFF, 
Suppl~ant: ,pr. FRANZ ~EITZ, 
(5. medicin. Facultät). 
C~m~i$sion für die' pharmaceutillclle .Approoatio'ns~ 
, , Prüftlnfl" :, . .' ',t 
I f; 
, ,Vorstand: 
Dr. CßRISTOPH ROTHMUND, ,(s. medicin. FMultäi) • 
I j, 
. Beisitzet': ' 
Dr. ANDR. WAGNER" " , ' 
Dr. I{. FR. von iWBELL ,'; j 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. '. ' 
Dr. GUSTAV,JOLLY, ' (s. philosoph. Facultä~). " , ! 
,Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, 
, Xl. Philologisc!tes; Seminar. 
Dr~ FRIED/ 'Vo,n' THIERSCH, I. }" '" ' . 
Dr: LEONH.' SPENGEL, ' "H. Vorstand. 
Dr. I{ARL PRANTL, III. 
Prof. HALM, Assistent. 
XII. Univer sitäts-Polizeiclirectorium. 
(Polizeidirectioll.) " 
,,: AQUILlN JULIUS DÜRING,Director, Ritter des Verdienstordens 
'vom heil., Michael, des 11:. k Franz Joseph::.Ordens und des k •. preus-
Ilischen, rothen Adler-Ordens III. masse. ' . 
<: ',' : ' " 
• : '1 
Beisitzer: ' ' 
Dr. 'JOSEPH rOEZL, (s.' jurist. Facultät). , 
,Dr. MICH. PERMANEPER, (s. tbeol. FaQultiit). , " ," 
Ein Assessor der k. Regierung und ein PolizElicommissär~' 
• " (, , I " .: ~ , 
Univet'sifiits ·Polizeiumt. 
(Universität.) 
. . ~ 
EDUARD WIDERER, kgl. Pölizei";Commissär, Sonnenstrasse 13/2. 
JOSEPH KANDL, Kanzl~ifunctionär, Amalienstrasse 46/3 . 
, 
., 
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G. 
Faeultäten. 
I. Theologisclle' Facultüt: c' , 
. ;., 
Dl'. IGN. DÖLLINGER, I o. ö. Prof. der l{irchenges~hich.te, Stifts-
prob~t" Ritter.,rles k. pay~:. Ve~'dienstordens von: heIL l\hchae~ ~nd 
'des Maxiniilians - Ordens fur WIssenschaft lmq Kunst, ord. 1l1Itghed 
der It. AI{ademie der Wissenschaften. etc. . 
Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, k. 
geistl. Rath, Ritt~r. des Verdienst-'Orde~s der bayer. I{rone und des 
Mnigl. bayer.· Verdienst-Ordens. vom hell. MIChael. .. 
Dr. FRANZ XAVER RElTHlVIAYR, bischöfl. geist!. Rath, o. o. 
Professor der heil. Schrift des N. Testamentes. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö.· Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. ,Testamentes, ~bt 
des Benedictinerstifts. St, Bonifaz, l\1itglied der Akademie, der WIS-
senschaften, Hltter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher Rath, o. 
ö. Professor des l{irch,enrechts und, der Kirchengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens '"Votti heil. Michael. . 
Dr. ANTON RIETTER, 0, ö. Professor der Mor\lItheologie. 
Dr. JAK. FROHSCHAMMER, ausserordentlicher Professor. 
11. Juristisclle Facultät. 
Dr. ßIERON. von BAYER:, k. lebenslängl. Retchsra.lh der Krone 
Bayern, 11:. geh. Ralh u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civil-
,Prozesses" ord. Mitglied der .ll;. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
~Verdienstörden,s der bayer. I{rone und des Verdienstordens vom heil. Michael.' . .. , .' , 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. Ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-O,rdens vom heil. Michael. 
Dl'. LUDWIG ARNPTS,. o. Ö. Professor ~es Civilrechts, Ritter 
des k. bayl'. Verdienstordensyom heil. Michael. 
Dr. J{ARL ,:FRIEDR. DOLLMANN , 11:, Hofl'ath. o. Ö. Professor 
des Criminalrechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts 
und französisch. Civilrechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. 
Michael und des Sachsen-Ernestin. Hausordens. 
, Dr. lOSEPH POEZL, o,ö; Professor für baycrischesStaatsl'echt. 
Dr~ FRIEDR. RUNSl'MANN, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des ll:gl. portug. 
Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. 
Dr. CASP AR ,BLUNTSCHLI,- b.· ö.: Pi'ofessor des deutschen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechtes,., Ritter desMaximilians~Ordens für:Wissenschaft u.· Kunst. 
' .. '. Dr. KONRAD MAURER, ausserordentlicher Professor.· " 
Dr. MAXTHEODOR BOLGIANO, ausserordentlicher Professor. 
" .:·Dr.FRlEDIUCH WALTHER, ausse:rordentlicher Ptofessor •. ; 
., Dr.::JOH. NEP. BUCHINGER, Ir. Hofrath, erster Adjunct des. le. 
Reichsarchivs und Professorhonor., ord. Mitglied der l!:gl.· Akademie 
.der Wissenschaften, Ritter' des Verdienstorrlens vom heiligen Michael. 
," . Dr.· AUGUST GEMEINER,. Privatdocent. 
Dl'. ERNST AUGUST SEUFFERT, Privatdocent. 
liL . Stllats'Wi1'thsc1la{tliche li'acultät.· 
, " , , 
, '. Dl'. ADAM OBERNDORFER, o. ö. Professor der Finanzwissen-
ischaft, . des Rechnungsrechts, des Bergrechts und der Cameralpraxis. 
" Dr. FRIEDR. BENED. WIILH.von HERMANN, k. Staatsrath, 
Vorstand der General-Bergwerlrs- und Salinen-Administration, o. ö. 
'Professor der Staatswirlhschaft, Handelswissenschaft, 'rechnologie und 
.poUt. Rechenkunst, ord. l\fitgliedder k.. Akademie der Wissenschaften, 
'Comlhur des Ir. bayer. Verd~enstordens vom IlBil. Michael, Ritter. des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des 1\Taximilians-Ordensfür 
'Wissenschaft:undKunst, Ritter ILKIasse des 1\. k Ordens der ,eisernen 
-Krone und Comthul' .des :1{. I •• Leopoldordens, Ritter des k; preuss. 
rotben Adlerordens III. !{lasse, und des k. sächs. Civn-Verdi,enstordens 
,und Comthur des k. sächs: Albrechts-Ordens . H. Klasse, Ritter des 
1\.lt. russ; Wladimir- Ordens IV. Classe und des k. port. Christus-
ordens, Offizier des Ir. belg. Leopoldordens. . 
. Dr. KASPAR PAPIUS, o. Ö. Pl'ofessol' der Forstwissensclul.ft. 
Dr, KARL El\UL SCHAFHÄU'l'L,o. ö. Professor der Geognosie, 
.der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oberbibliothekar, Conserva-
. tor der geognostisc11en Sammlungen des Staats, ordentl. Mitglied der 
lt. Akademie der Wissenschaften, so wie mehrerer anderer gelehl'-
.ten. Gesellsohaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 
.und der fl'anzös. Ehrenlegion. 
Dr. KAJETAN GEORG KAISER,. o. Ö. Professor der Tech,nolo-
gie und Professor der technischen Chemie an der k. poly~. Schule 
,u. s. w., Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
, Dr. KARL FRAAS, ol'dentl. Professor der Landwirthschaft, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. 1\licllael und Director der k. Cen-
. tr8.1-Veterinär-Schule. 
Dr. FRlEDRICH KNAPP, ord. Professor, Betriebsbeamtel' bei der 
ltgl. Porcellan-Manufalttur. . 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, Professor honol'. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor. 
fO 
'IV. Medicinische Facultät., :,' 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEJS, k. wirld. geh. RatII, Obermedici-
nalrath, o. ö. Professor der speciellen Pathologie und Therapie u.nd 
.medicinischen Klinik, ordentliches Mitglied der Akademie der WJS-
senschaJten, Comthtir des k. bayer. Verdienstordens vom lIeH: Michael, 
.Rittet; des Verdienstordens der bayer. Krone und des l{. gnech. Er-
löserordens, Comthur des Ordens Papst 1 Gregor des Grossen. 
" Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, ltgl. quiesc.Obermedicinalralb, 
o. ö. Professor der Entbindungslehre , der geburtshilflichen I{]ini!r, 
der Slaatsarzneikunde und med. Polizei, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen J(rone, dann des Ehrenltreuzes des Ludwigordens. 
Dr. FRANZ XA V. von GIE1'L, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der medicinischen Ininik, k. geheimer Rath, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und Comthur des Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik und Primärarzt der chirurgis~hen 
Ablheilung an dem städtischen allg. Krankenhause zu München, RItter 
des Verdienstordens vom heil. l\iichael. 
Dr. KARL v. PFEUFER. Obermedicinalrath u. o. Ö. Professor der 
speziellen Therapie und minik, Ritter des Verdienstordens der bayer. , 
Krone, des k. Verdienstordens vom heil. Michael und des Ordens der 
\ württemb. !{l'one. 
," Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator, ord. Professor 
·det: vergleichenden Anatomie und Physiologie, Ritter des Maximilians-
'Ordens, I. Conservator der zool.-zootom. Sammlung des Staats. 
, Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator und o. Ö. Pro-
fessor der mensclIlichen Anatomie, Ritter des hess. Ordens Philipp 
.des Grossmülhigen. . 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Professor der Medicin u. PoIildinik, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. lHichaeI. 
, Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phar~ 
macie und ausserordentl. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, 
'llusserord. Beisitzer des Medio.-Comites. 
, Dr. MA..X PETTENKOFER, ordentlicher Professor, ausserordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und l{. Leibapothelccr, 
'Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, ordentl. Professor der Geburtshilfe und 
Vorstand der geburtshilfl. PolildiniIe,. Je. Kreis- und Stadlgerichtsarzt, • 
ol'd. Beisitzer des Med.-Comites, ausserordentl. Mitglied des Vereins' 
zur Förderung der Staatsarzneilmnde im Gl'ossherzogthum Baden. 
. Dr. ANSELM MAR'rIN, ausserord. Professor, Dil'ector der Ge .. 
bäranstalt und der Hebammenschule. 
Dr. EMIL HARLESS, aussel'ordentI. Professor. 
Dr. LUDWIG BUHL, ausserordentl. Professor und funct. Pro" 
sector, I. Suppleant des Med.-Comites. 
ii 
" ' Dr LUDWIG DITTERICH, ausserordentI. Professor. 
Dr. JA COB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HOR...~ER, k Rath und Professor 11Onor. 
der syphilitischen ICranIdJeiten und dei' syphilitischen Klinik, Director 
des allgem. städtischen Kranltenhauses, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, ord. Beisitzer des l\1ed.-Comites. 
Dr. ANTON JmANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
br. ERNST BUCHNER, Hot'stabs-Hebal'zt und Professor honor., 
ord. Beisitzer des M ed,~ Comites, Mitglied des k. JCreis-l\ied.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honol' . 
.' Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofrath u. Privatdocent, ordenlI. Bei-
sitzerim Obermedicinal-Ausschuss, Ritter desll:.ll:. Franz-Joseph-Ordens. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. ·FR. XAV. HORN, Privatdocent. 
Dr. ALOYS MARTIN, Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärsclmle. 
Dr. QUITZMANN, Privatdocent. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, Ir. Gerichts- und Polizeiarzt, 
dann Suppleant des Med.-Comites. 
Dr. AUGUST HAUNER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Privatdoceut und Suppleant des Med.-
Comites. 
Dr. THEODOR von HESSLING, Privatdocent. 
V. Philosophisclle Facultät. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, Ir. geheimer Ralh, o. ö. Professor 
der Mineralogie, ord. Mitglied der Airademie der Wissenschaften und 
Ritter des Ir. Verdienstordens der bayer. Krone und {jes Verdienst-
ordens vom heil. Michael, dann des Maximilians-Ordens für Wissen-
schaft und Kunst, Ritter des preussischen rothen Adlerordens 111. Classe. 
Dr. FRIEDR. von THIERSCH, k geh. Rath, Vorstand der Ir. 
Alrademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wis-
senschaftlichen Sammlungen des Staates, Mitglied der AIl:ademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg, Berlin und Neapel, der k. SocieHit 
der Wissenschaftm'l zu Göttingen u. a., o. ö. Professor der Philologie 
und erster Vorstand des philologischen Seminars, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael~ 
Commandeur des Ir. griechischen Erlöserordens, Ritter des· lrg!. bel-
glschen Leopold- und des sächsischen Verdienstordens, sowie des 
MaximiIians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Conset'vator des chemischen 
,Laboratoriums, o. ö. Professor der Chemie, ord. Mitglied der Almdemie 
der Wissenschaften zu ':München, Wien, Paris, Berlin, St. Petel'sburg, 
Stockholm, TUl'in, Dublin, Briissel, Amsterdam, Bologna, der Lincei 
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zu Rom, Mailand, der It. Gesellschaft, der. Wissenschaften ~u London, 
Edinhurgh, Göttingen eto., Ritter. de~ Verdienstordens. der bayer. Krone, 
dann des Maximilians-Ol'dens Offizier der Ehrenlegll'm, Comthur des 
k. 11:. Franz-Joseph-Ordens, 'des Ordens Philipps des Grossmüthigen, 
Ritter des !t. Sardin. Mauritius-Ordens,. des 11:. preuss. Ordens 'p~Ul' 
le mm·ite für Wissenschaft und Kunst, des Jtais. russ. St. Wladll.rur .. 
und St. Anna-Ol'dens u. s. w.. . , . 
. Dr .. FRANZ Ritter von lWBELL, o. ö.Professor der ~IineralogIe, 
}. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und COI.l.,. 
servator des mineralogischen Kabinets der Universität, or?er/tI. 1\111. 
glied der Almdemie der Wissenschaften, Ritter des VerdIenstordens 
vom heil. Michael, des k belgischenLeopoldordens und des gross,herzogl. 
pessischen Ludwigsordens erster l{lasse, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie, .ordentl. 
Mitglied der Alrademie der Wissensehaften, Conservator der palaeon-
tologischen Sammlung und zweiter Conservator des zoologisch-zooto-
-mischen Conservatoriums, Ritter des könig!. griechischen Erlöse,rordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor. der Archäologie und 
Numismatik, ordentl.lHitglied der Akademie der Wissenschaften und Con-
servator der Münzsammlung, Ritter des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der Mathematik, der 
pralaischen Geometrie und .Situationszeiehnung. 
. Drt ERNST von, LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und 
Mitglied der k Akademie der Wissenschaften, Ritler des Verdienst-
ordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. Ö. 
Professor der Experime~!aI-Physik. .' 
Dr. EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswirthsohaftI. FaCllHiit). .~r. HUBERT BEClmRS, o. ö. Professor der Philosophie, ord . 
. Mltghed der AIl:ademie der Wissenschaften Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. Michael. ' 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. phiIoI. Seminar u. ~rd. Mitglied d. Akademie d. Wissensoha~te~ . 
. Dr. MARC. JOSEPH MULLER, o. ö. Professor der nichtblblI-
-schen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentI. Mitglied 
.der Al<ademie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS RUDHART, o. ö. Professor der Geschichte, 
Vorstand des Reichsarchivs und MitO'lied der Akademie der Wis~ 
senschaften, Ritter ~es Verdienstorde~s vom heil. Michael. 
.. . Dl'. JOHANN SOL TL , Ir. O'eheimer Hausarchivar ordentI. Pro-
fessor der Gesohichte, Ritter d:s Verdienstordens VOI~ heil. Michael. 
Dr. JOßANN LAMONT, o. ö. Professor, ord. Mitglied der Alm.de~ie d. . 
Wissenschaften und Conservatorder Il: Sternwarte Ritter des Maxlmlhans" 
.Ordens für Wissenschaft u. Kunst und' d. Ordens Papst Gregor d. Grossen. 
'. Dr. v. SIEBOLD, o. ö. Professor der ZooloO'ie und I. Conservator 
.der zoolog. ~zootom. Sammlung des Staats und'" der Universität. 
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Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordentI. Professor und ausserordent-
liehes Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Correspondent der 
Ir. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. KARL PRANTL, ausserordentl. 'Professor, dritter Vorstand 
des philol. Seminars und ausserordentl.Mitglied der Ir. Almaemie 'der 
Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentl. Professor und ausseror-
dentliches Mitglied der k Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserordentl. Professor aer allgemeinen 
Naturgeschichte. 
Dr. GEORG RECHT ,. ausserordentI •. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, aussel~ordentl. Professor. 
'.,' Pr. J.oH. RUDOLPH ROTH, ausserordentl. Professor und Ad-
Jurtßtder zoologischen Sammlung des Staates . 
. , :Dr. CONRAD HOF'MANN, ausserordentl. Professor der altdeut.:. 
schen Sprache lind Literatur und ausserordentl. Mitglied der 'Akademie 
der Wissenschaften. . , ' " ; 
Dr. OTTO SENDTNER, atlsserordentl. Professor. 
Dr. von SCHLICHTEGROLL, k. Horrath, zweiter Adjunct des Ir. 
Reichsarchivs und Professor honor., Ritter des Ir. russ. 8t. Anna-
Ordens III. CIasse und des k. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ ElVJANUEL AUG. v. GEIßEL, Professol.' honor., RittIOll' 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. desMaximilians-Ordens. 
"Dr.' MORIZ CARRIERE, Professor honorarius, Professor der 
Kunstgeschichte und Secretiir bei der A,kademie der bildenden Künste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor. 
Dl'. WILH. MAIR, Privatdocent. . 
Dr. WILHELM CONSTANT. WITTWER, Pl'ivatdocent. 
))1'. ADOLPH SCHLAGINTWEIT,' Pl'ivatdocent, Ritter des Ir, preuss. 
rothen Adlerordens IV. CIasse. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, Privatdocent. 
LeclO1'en: 
EDUARD MINET, Lector der französ. Sprache und Literatur. 
M. WER'l'HEIM, I.ector der englischen Sprache. 
'l'ßOMAS SEGARRA, Leotor der spanischen Sprache. 
D. ' 
Universitäts-lUrche. 
(St. Ludwigskil'chc.) 
Dr. MICH. PERMANEDER, Officiator und Beneficiat. 
Dr. JAK. FROHSCHAMMER, provis. Universitätsprediger. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Al'chiv. 
Dr. Hieron. von Bayer, (s. jnr. FacnItiit). 
11. Bibliothek. 
(Universitiit.) . 
Dr. K E. SOHAFHÄUTL, Oberbibliothekar, (s.slaatswirthsoltaftJicllC 
Facnltiit). , 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliotheltar, Canonicus bei St. 
Cajetan, Frtihlingsstrasse 4/3. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Scrip tor. 
Dr. BERNARD SCHELS, Scriptor. 
IGNAZ OBERNDORFER, Praktiltant, Casernstrasse Nr. 15/2.· 
FRIEDRICH LEUOHS,' function. Scriptor, AmaIienstrasse 64/2. 
Drei Diener. 
111. Physikalisches und mathematisclles 1(abirtet. 
(Universitiit.) . 
Dr. GUSTAV JOLLY, Vorstand, (s. philosophische Faoultiit). 
IV. Pharmaceutisches Institut. 
(U niversitiit.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand, (s. IIIcdioinische FaclIltiit). 
KARL PAPPENBERGER, Assistent. 
Ein Diener. 
V. LabQrato'l'iu'ln für physiologische Ohemie. 
(Universität.) 
Dr. MAX PETTENIWFER, Vorstand, (s. lIIedicinische Facnltiit). 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für Agricultul'chemie • 
. (Universitiit.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, (s. Ilhilosop)üschc FaclIltiit). 
Dr. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
1.5 
,VII. Y.ineralogisclte$ ](abinet. 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (5. philosophisclw Fa~ultät). 
Ein DiEme)'. .. . 
. . 
VIII. Chi1'w'fjisches ](abz'net. 
(Allgemeines: Krankellhatis.) 
Dr. FR. CHR. ROTHMUND, Vorstand, (s. medicinische Facllltät). 
Ein Diener. 
IX. ](upferstz'c1t- und Gemälde-Sammlung • .. 
. (Universität.) 
-Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. phHosopIliso!le Faollltät). 
X. Munzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Univel'sitiit.) 
Unbesetzt. 
. \ 
,,'. I 
Xl. .Anatomisclle Sammlung., ' 
(Singstrasse. ) 
(Siehe allatomisollC Anstalt.) 
XIL Zoologische . Sall~mlung. 
(Wilhehu. Gehiillde). 
Dl'. THEODOR von SIEBOLD, Conservatol'. (s. med. FacIlItät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
XIIL Botani,sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gehii.l1de.) 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunet, (s. philosophische Faoultiit). 
Ein Diener •. 
(Das mit dem des Staats vereinigte Hel'hal'ium (ler Univel'sität befindet sich 
im Willleiminischell Gebände). . 
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XN. .lJ1eclicinzsclle poliklinil~. 
Dr .. FRANZ SEITZ, Vorstand. ,t . F' • ) 
Dr. ALOYS l\iARTIN, Assistent. \ (5. me dIe. aeuItllt. 
XV. Geburb.;Ml{liclle Polildb!.ik. 
Dr. .JOSEPH HOFMANN, Vorstand. (s. in,edic. FaclIltiit.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der 0' ,Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts~ und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH, Consel'vatol' (s. philosophische Faeultiit). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwa1·tedes 8taats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
. (5. plIilosop]l. Faollltiit). 
lIL Chemisches .Laboratoriumdes l~(jnigl. Genetal-
. . ~ Con.~ervatoriums. . 
(Al'cisstrnssc.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. pllilos. Facu1tiit). 
IV. 1Jlathematisclz .. ph!Jsikalisclte Sammlung. 
Dr. STEINBEIL, Conservatof. 
V. Minetalogiscne Samm~ung. 
D:. F~ANZ von IWBELL, I. Conservator (s. pbilos. FaCt~lt1it). 
Em DIener. 
f7 
~ VL Geognostisclte Smnmlung. 
(Wilhelmin. Gebiinde.). 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHÄUTL, (5. staatswil'thschaftliche Facnltät). 
VIL Botanisclter Ga'J'ten •. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. ERNST IWMl\'JER, Custos, Bayerstrasse 51ft. 
Dr. 0'1''1'0 SENDTNER, Adjunct (s. philos. Facnltät). 
ANTON WEINKAUFF, Gärtner. 
VIII. Zoologisc!t-fZootomi."clte Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebände.) 
Dr. KARL THEO.D. von SIEBOLD, 1. Conservator, I 
Dr. ANDREAS WAGNER, H. Conservator, 
Dr. JOH. ROTH, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM ImHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontf}logisclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebände.) 
" 
(5. philos. 
Facllltät). 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservator (s. pIlilos. Facnltiit). 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(Sillgstl'aSse ). 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (s. llled Fac.). 
Dr. LUDWIG BUHL, funet. Universitäts-Proseetor '(so lllcd. Fac.). 
Dr. KESTER, Assistent. 
P AUL ZEILLER, le. ,Univ.-Wachspräparator. 
Ein Diener. 
XL Physiologisches Institut. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator (s. mcd. Fac.). 
2 
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. XII. Stä,ltiscltes allgemeines 1Crankenhaus. 
(Vor dem Sendlingerthol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Direotor. 
Dr. FR. XAV. von GIETL,\ 
Dr. FR. OHR. ROTHMUND, minilter, 
Dr. KARL PFEUFER, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Proseotor. 
( (" modlew, F."dtat,) 
XIII. 1(reis- und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstl'asse 14.) 
Dr. ANSELM MARTIN, Director, \ ' 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, I{Uniker, (s. medio. Facnltilt). 
Dr. IGNAZ SOHl\1lTT, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer , Sophienstr. 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN GEORG WEISS, Univel'sitätsbuchdl'uclter, Residenzstr.7 /1. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Universitätsbuchbinder , There .. 
sienstr. 91/1. 
-----
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Namen der Herren: Professoren und Docenten in 
alpl1abetiscl1~r' Ordnung. 
Dr.Arntlts, Ludwig, ord. Prof. ' •. ' .•• 
" v. Bayer, Hieron., ord. Prof •.. ' .•• 
" Beckers, Hubert, ord. Prof •• '.' .•. 
" Beraz, Jos., oreI. Prof .. ' •... " •.. '. 
"Bischoff, Th. L. W., ord. Pl·of. • .•. 
\, Bluntschli, Joh. Kasp., ord.·Prof., .•• 
" BodclIstcdt, ,Friedr., Prof. JlOllor ...• 
" B olgiano, Kar! Theod., ausscrord. Prof .• 
" Braun, Jakob, Prof. lion. . .••••. 
" Bucllinger, Joll. Nep., Prof, honor. 
" Buchner, Ludw. Andr., 01'(1. Prof'. • 
" BuchlleI', Ernst, Prof. honor.' .' • 
"B nc11lle 1', Jos., Prof. 1101101'.· . . 
" Buhl, Lndw., a11sse1'o1'd. P,rof, •• 
" C arriol'e, MOl'itz, Prof. hOllor., .' .' 
" Dittcrich, Ludw., ausserol'd, P'l'of. 
"Döllillger, Ign, ord. Prof ....• 
" Dollmann, Ra1'1 Fricdr., ord., Prof. 
Eilles" Kaspar, Lycealprof. • , . .' .' 
Dr. Fis eher, Heim'., Hofrath u. Privatd. 
" Fraas, Kad, ord. Prof. ~ .' .' " • 
" Frank, Martell, Pl'ivatd .•. ',' .' •• 
" Frohschallllllel', Jakob, ansserortl. Prof. 
" v. Fuchs, Joh. Nep., ord"Prof, ...•• 
" Goibel, EmaIlucl, Prof. hOllor.· • •. • • • 
" Gell~einer, Georg Ang., Privatd. ' • " 
" v. GICtl, Franz Xav., ord, Prof. • , • 
" Hanebel'g, BOllifaz, ord, Pl'of .• , .' •.• 
" Hanncl', Privatd, . , , .' .' .' • 
" Harless, EmU, ansscrord.·Prof. 
" v. HcrmRnl1, Fried. B. W., ord. Prof. 
,~ HesslinK, Thcodor, Privatd .• ' •• 
HlCrl, Joh. Ed., ord. Prof. . , . , . 
Dr.,Hofcr, Dominik, Privatd. u. Prof .•• 
" HOfmaull, Jos., ord. Prof. ~ , •• 
" Ho fmanll, KOllrad, ausserord. Prof .• 
" HOl'll, Franz Xavcr, PrivateI.· .' .,' ,; 
"HOl'llel', Frallz Sel'., Prof.·holl. 
" H n b 01', J. Nep., Pl'ivatdoccllt . • 
" J 0 11 y, J. Ph. Gllst., ord. PI·of.. ; 
" Kaiser, Kajeta~1 Georg, ord. Prof. 
" K 11 a pp, FrlCdl'lch, ord. Prof. • • 
" v. Robell, Franz, ord. Prof. • • 
" Kranz, Anton, Prof. ]1011. . •• 
" Knllstmann, Friedr., ord. Prof. 
" Lalllont, Jol1., Conserv. n. Prof. • 
" v. Las an Ix, Ernst, ord. Prof. •••• 
" Baron v. Lieb ig, Conserv. u. Prof •• 
" Lindwurm, Joseph, Pl'ivatlloccnt ••• 
Ottostrasso 8/1. 
Barcl'strassc 1/3. 
Residcllzstrasse 2,1/2. 
Sendlillget'gasse 11/2. 
Louisell,strasse 6/0. 
Kasol'nstrassc 65/2. 
Thcrosiellstr. 16/2. 
Gallcriestrasse 1/0. 
J OSCllhspitalstrassc 12/1. 
lüwlsstrassc 45/0. 
Alllalicnstl'asse 91/3. 
Burggasse 4/3. 
Prallncrsstrasse 22/1. 
Landwchrstrassc 2/2. 
Karlsstrassc 43/1. 
Blumenstrasse NI'. 11MO. 
Friihlingsstrasse 11/1. ' 
Löwcnstl'assc 23/2, . 
Glockcllstrassc 8/1. 
Sonllenst!'assc 22/1. 
Veterinärsclmle. 
Galleriestrasse 1/1. 
Löwollstrassc 49/3. 
Bl'iellncrstl'asse 6/2. 
Eliscnstrasse 10/3. 
Königinstrasse 4/1. 
in dcr k~. Residenz. 
Stift St. llonifaz. 
Karlsplatz 1910. 
Laudwebrstl'asse 16/1. 
Tiil'kenstrassc 50/1. 
Sendlingol'gassc 69{2. 
Mittcrsendlillg 20. 
Alllulicnstrasse 37/1. 
SOllncnstrasso 23/1. 
Tiirkcllstrasse 42g/0. 
Schälflcrgassc 10/3. 
allg. Krankcnhaus links. 
Heumal'kt 9/2. 
Luiscnstrasse 12/'1. 
AIthammel'eck 20/2. 
Nymplumbllrg. 
Karlsstrassc 49/2. 
Miillcrstrasse 24/3. 
Löwcnstrasse 49/1. 
k. Sternw. in Bogenllallsen. 
untcre Gartenstrasse iOi/i. 
Al'cisstrassc 1/1. 
Amalienstl'assc 87/2. 
2* 
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Dr. Mallir, Oskar, Pl'ivatdocent • 
" Mair, Wilh., Privatd. . • • • • • 
" M a rtin l Anse1m, ausserord. Prof. • 
" Martin, Aloys, Privatd. • . . • • 
" Maurer, Conrad, allsserordentl. Prof. • 
Minet, Edual'd, Leetor •••••••• 
Dr.Müller, Max. Jos., ol'd. Prof. • 
" Oberndorfcr, Adam, ord. Prof. 
" Pa pi II s, Kaspar, ort!. Prof. .• 
" Pel'lllaneder, Michael, on1. Prof. 
" Pettenkofer, Max, ol'd. Prof. 
" Pfeufer, Karl, ord. Prof. • .• 
" P ö zl, Jos., ord. Prof. . . • • • 
" Prantl, Karl, allsserord. Prof. . 
" Q u i tz m a lIn, Ernst Ant., Privatd. 
" Recht, Georg, allsserord. Prof. . 
" Reithmayr, Franz Xav., ord. Prof. 
" Riehl, Wilh. Heinrich, Prof. bonor .• 
" Rietter, Anton, ord. Prof ••..••• 
" v. Ringseis, Joh. Nep., ord. Prof .••• 
" Rotb, Job. Rlldolpll, allsserord. Prof. • 
~, Rothmund, Frallz Christ., ord. Prof. 
" Rudhart, Tbomas, ord. Prof. • • • 
'" Sehafbäutl, Karl Emil, ord. Prof .•• 
" Schlagilltweit, AdoIph, Prlvatdoc. 
",v. Scblicbtegroll, Prof. bon. . 
" Scbmid, Fr. Uhr., Privatdoc. • • 
" Scllllitzlein, Edual'd, Prof. hon. • • • 
Segarra, Tbomas, Lectol'. • • •• '. 
Dr.Seidel, Ludw. Phil., ord. Prof •• 
" Seih, Frallz, ord. Prof. • • . • • • • 
" Sen d t 1I er lOttO, ausserord. prof. • • 
,: Se PF' Jos., ausserordentl. Prof. . • • 
" Se u . fe l' t, E. Allg" Privatdoc. . • • • 
" y. Sie bol d.l. ){.arl Theodor, Qrd. Prof. • 
" SöltI, Job. lVilCh., ord. Prof. • ••• 
" Spcngel, Leollhard, ord. Pr<>f. • 
".v. Stadlbaur, Max. ord. Prof •• 
"Streber, Franz, ord. Prof .••••• 
• " von Tbiersch, Fricdr., ord. Prof •••• 
" Vo gel, August, ausserord. Prof. , • 
" Wagner, Andreas, ol'd. Pl·of. , .• 
" W aIth Cl', Friedricb, allsserord. Prof .. 
" v. Weissbrod, Joh. Bapt., ord. Prof. 
Wertlleim, M.,Leetor . • •••• 
Dr. Wibmcr, KarI, Privatd. • • • • . • • 
" Wittwer, Constant. Wilh., Privatdoe.. • 
" Zenger, Franz Xav., ord. Prof .•••• 
Lihvengrllbe 3/3. 
Promelladestrasse 10/2. 
Rindermarkt 4/3. 
Praullersgassc 15/2. 
Obcre Gartellsh'assc 2/1. 
Karlsstl'asse 4/1. 
Landwehl'strasse 2/3. 
Bogcllhauscll 62/0 
Sophienstl'assc la/3. 
Thcrosiollstrassc 89/1. 
k. Residcnz. 
ßrlcllncrstrahc 45/3. 
Allgustenstrassc 18/0. 
Obcre Gartcllsh'nsse 7/1. 
Thcrcsicnstrassc 61-/2. 
Augustollstrassc 8/1. 
Fiirstcllstrassc 8/1 .. 
Schützcllstrassc Ofl. 
Tiirkcnstrassc 41 n/1. 
Thcatincrstrassc 17/2. 
Landwchrstl'asse 20/1. 
Krankenhaus rechts. 
Tiirkellstrassc 59/2. 
AIthammercck 20/2. 
Kasel'llstrasse 64/1. 
Thcrcsiellstrasse 13/0. 
LOllisclIstrassc 4/1. 
KarJsplatz 11/2. 
VOl'stadtAu, Krcnzstr. 25/2-
SOllllellstrassc 9/0. 
Thcrcsicllstrassc 91/2. 
MathildcIIstrassc 6/2. 
Fiirstenstrassc 22/2. 
DllltJllatz 7/2 
Singstl'assc 23/1. 
Sonllcnstrassc 26/1. 
Löwcllstrassc ·)AJi. 
Amalicllstrassc 72/1. 
Althalllmercck 19/1 • 
Kal'Isstl'assc 11/1. 
Ncuc Amalicllstrasse 91/3. 
Damcllstiftsgassc 15/3. 
Ludwigsstl'assc 9/2. 
B arrerstrasse 2/1. 
Prallncrsstrassc 15/.2. 
Maxstl'asse 5/0. 
Karlsstrasse 9/3. 
Königillstmssc 7/0. 
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G. 
Verzeicbniss der Studirenden. 
Namen. Heimatl~. Wohnung. Nr. Studium. 
A. 
Adam, GCOl'g Buch Baycl'n Löwcnst!·. 23/3 Philologe 
Adam, Chl'istian Windischcschcnbaeh" Amalicllstr. 36/2 Philologe 
Adlhoclt, Scbastian Bibul'g "Kanalstl·. 41/1 Philologe 
AO'cr, Joscph Hopfgal'tcll Tirol HCl'zogspitalg. 23/3 Mcdicin 
ARlcs, Rudolph Miinchen Baycrn Damcnstiftsg. 6/2 JllriSPl'. 
Aichingcl', Anton' Aislingcn "Fiirstcnstr. 23/2 Jurispr. 
AigllCl', Johalln Baptist Aiell " Amalicnstr. 47/0 JII1'iSlll'. 
Aigllcl', Michacl . Rohl'bach ., Amalicnstr. 34/1 PhilosollJI. 
AignCl', Johann Baptist Haingcl'sdol'f "GcOl'giallulll Thcologie 
A lbrccht, Hcrlllann Mittcnwald "Schiitzcnstl'. 5/1 nIcdicbl 
Albrccllt, Fl'allZ Xavcr VVicscllacker "Baycrstl'. 6/2 Mcdicin 
Althalller, Robert Kastl " LÖwclIstl'. 7/2 Jllrispr. 
Althcilllcr, Domillikus ßcokstCttCll "Heustr. 27/1 nIcdicin 
Amall, Ull'iell PÖl'nbach "Kl'cuzstl'. i/1 nIedicill 
Aman, GCOl'g Hammcl'llIiihle" Lcdcl'cl'g, 1/1 JUl'isp1'. 
Aman, Johanll Abcnsbcrg "Ncnhallscrstl·. 21/5 Mcdiein 
AllIbcl'g, Johaull BÜl'on Schweiz Thcrcsicnstr. 17/3 JIIl'ispl'. 
Ammon, v., Lllitpold NÖl'dlingcn Baycrn Utzschncidcl'stl'. 2/3 Ju1'ispr. 
Andcr!, l\fax Hohcnlinden" Althammcrcck 20/2 Mcdicin 
Andracas, COlll'ad BCl'chtesgadcn " Sclnvanthalstr. 58/0 Mcdioin 
Andrcsen, Andrcas Loit Scblcswig Löwcnst1'. 51/3 Philosoph. 
Andrian, Bar. v" Fl'd. VarnbaclL Bayern BriellJlcl'stl'. 9/1 Camcl'al. 
Antcsbcl'gcr, JohaJlll Passall "Ncubauscl'str. 1/3 Jurispl'. 
Anwandcl', JobanuNcp. Mindelhcim "Adalbel'tstl'. 15/1 rw .• Tul'ispl'. 
Apoigel', JoscplL Fl'aucnbrilllni "Kascl'nstl'. 63/0 Mcdioill 
Appel, Otto NCllbul'g a/D. "Diencl'sg. 5/4 JIIl'iSPl'. 
Appcl, .Joscllh Miinchen "Thicl'cckg. 3/0 Mcdicin 
,,,: Armago s, Georg Syra Griechenland Kallalstr. 16/0 Philosoph. 
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Namen. Heimatli. 
Arnold, Jolt. Georg Herets}lausen 
Aronstein, Adolplt. Ansbaclt 
Arquint. Nicolaus Selmis 
Arx, v., Gnstav Stusslin~en 
Asam, Stepltan Metzem'led 
Ascltenbl'ennel', Ludwig Miinchcn 
Ascltl, Anton Mörmoosen 
Asimont, Edual'd München 
Asmus, Karl Glesen 
Auer, Max Steinhnrg 
Aumer, Joseph Haidhallsen 
Aurultammer, Karl Augshurg 
Bayern Färbergrabcn 7/2 Jl1ris(Jr. 
.. FranensÜ'. 20/1 Medicin 
Schweiz Selldlingcrstl'. 8012 JlIl'ispl'. 
.. Sclnvalltha\cI'St. 84/0 Theologie 
Bayern Dachaucl'str. 28/2 Medioin 
" 1\1 al'ienplatz 5/2 Jnrispl'. 
"Geol'giaulIllI Theologio 
" Briellllerstl'. 7/1 Jnrispr. 
GI'. Hessell Karlsjllatz 40/1 Pharlll. 
Bayern Utzsc meidcrstr. 2/3 Jnrispl·. 
" Riepfelstr. Hl2jl PhiloSO\lll. 
" Bhuuenstr. 15/3 Mcdiein 
B. 
Bac11, Joscph Aislingcn Bayern Geol'gianullI Theologie Bach, Franz Xav. Obel'stdol'f 
" 
Neuhal1serstr. 22/2 Philosoph. BacllCr, Christian Bissin~en 
" 
Tiirkcnstr. 420/1 Jurispr. Bachl, Andreas Scham ach 
" 
Ledererg. 12/t Jnl'ispr. Bader, Josep}l VVittesheilll 
" 
Tiil'kcnstl'. 19/2 Philologie Badcl', Joh. Nep. Lalldsbcrg 
" 
Amaliclls1r. 1011 Jl1rispl' .. Balllauf, Franz Xavcr Trauterfillg 
" 
TÜl'kensh'. 56/2 TlleologlC Balk, Andrcas Vilsbiburg 
" 
Amalicnstr. 21/1 Jurispr. Banncr, Gcorg Ambcrg 
" 
Finkeng. 3/0 riickw. Philosoph. Bar, V" August Miinc.llen 
" 
Rindel'mal'kt 7/2 Theologio Barth, Bcncilict St. Georgen 
" 
Amalicnstl·. 2a/1 Jurispl'. Bartll, August Til'schcnreuth 
" 
Flie~ellstr. 4/1 Pllilosopll. Baner, Fcrdinand Eichollried 
" 
Glüc sIr. 4/0 Juris}lr. Baner, Johann Baptist Grossberghallscn 
" 
Adalbcrtstl'. 15/41'w. Jurispl" Bauer, Miohael Kronach 
" 
Amalicllstl'. H/1 Jul'ispr. Bauer, Franz Xav. Land all 
" 
Löwcnstr. 51/3 Jurispl' .. Bauor, Geol'g Pllilipp Friedelsheim 
" 
KarIsstl'. 6/2 PhilologlO Bauhof, Otto Dillingen 
" 
Sendlillgerstl'. 27/1 lVIedicin Baumann, Joscp11 Schwabmüllchen 
" 
Pl'olllclladeplatz 4/3 Jurispl'. BaumanII, Joh. Michael Rain 
" 
Theatinerstr. 1/2 
.Tnrispr .. Baumaun, August Augsbul'g 
" 
KauJillgel'stl', 17/3 Phal'JIlaC1C Baulllallll, Gustav Monhcim 
" 
Pl'omcnadcplatz 4/3 ßledicill Baumann, Michael Oberdöl'Jl 
" 
W estcllriedcrstr, 13/ 2 Philosop!l. Baumann Ludwig Kast! 
" 
Hildcgal'dstr, 5/2 Theologlo Baumcr, v., Albrcoht Goldkronaclt 
" 
Karlsstr. 55/4 Bcrgwes: Baur, Otto Obenhauscn ' 
" 
LÖwcllstr. 12/1 PlmrmaclC Bam' - Breitcnfcld, v., 
VVilhelm Lalldshut Thercsienstl'. 83/1 Philosoph. '" 
" ;Bauschingcl', Joh. G. J . NÜI'llbel'~ 
" 
Bogcnhauscn 52/0 AstrolloJII• Bayr, Johallll Karlslml 
" 
Georgiaulllll Theologio Bayer, Jakob Stl'aubing 
" 
Tiirkcnstl'. 28/2 Jurisp1'. Bayerl, Josell!t KaUmüllz 
" 
Sendlingersfl" 35/3 Medicin Beanfol't, PllililP Diil'kheim 
" 
Tiil'kenstl'. 50h/1 Philosopll. Beohmallll v,. ngust Nürnbcrg " Löwenstr. 7/2 Jllrisp1'. Beck, Franz Ursula Poppenricht 
" 
Oberanger 41/2 Jllrispr .. ,Beck, Fricdriclt Höchen 
" 
Karlsstt·. 23/1 PhilologlO 
23 
Namen. Heimath. Wohnung. Nr. Studiulll. 
Beck, Oscar IVVeiSSenhol'1l 0 Bayern Luitpoldstl·. 14/2 I Medicin 
Beckh, August Schwabaclt "Salvatorstt·. 14M1 Pharmac. 
Beckler, Hermanll Hilchstädt "Krankenhaus Medicin 
Behringer, Geol'g Gundellillgen "Heustr. 27/1 Jurispr. 
BeilhacK, Max Eduard Landshut "AltJlammereck 20/3 Philosoph. 
Beinhofer, Engelbert Ercsing "Glockenstr. 3/2 Theologie 
Beitelrock, Heinrich Dillingen "Veterinärstl'. 9/2 Philosoph. 
Belli de Pino, v., Kad Münclien "Ludwigstl'. 6/3 Jurispr. 
Benz, Joseph Milldclheim "Theresienstr. 13/4 Philologie 
Benz, Franz Xav. Heideck "Georgiallum Theologie 
Berchtold, Joseph Murnau "Blumenstr. 11/2 JUl'ispr. 
Berg Joseph Bodellwöhr "Türkenstr. 13/2 Jurispr. 
Berger, Michael Freising "LalldwelJrStr. 8/t rw. Medicill 
Berger, Joscph Eggendobl "Theresienstr. 10/1 Philologie 
Berger, Franz Vorst. Au "Fraucnstr. 12/3 Philosoph. 
Bergmüller, Lndwig Gempfing "Unteranger 24/2 Jurispr. 
Ben, Moriz Pottcnsteill "Utzschneiderstl'. 7/2 JUl'ispr. 
Berr, Aloys l\liinohen "Sendlingerstr. 13/3 Medicil1 
Bersch, Karl Zweibriicken" Burgg. 13/3 PlJilosoph. 
Betz, Georg Ingolstadt "Burgg. 13/4 Philosoph. 
Beuschel, August Pappenheim "Sendlingllrstr. 11/1 Jurispr. 
Bcyerleill, Friedrich Hersbruck "Tiirkenstr. 42f/l Jurispr. 
Beyerleill, Ernst Kastl " Türkellstr. 42f/l Bergwes. 
Be;lzel, Theodol' Dinkelsbiihl " Ldwgstl'. 14/2 rckw. Jul'ispr. 
Biehler, Christial1 Amberg "Tiil'Kenstl'. 53/1 Jllrispr. 
Bieland, Leol1hal'd Donaustanf "Theresienstr. 61/3 Jurispr, 
Biehllayr, Jnl. Alois München "Gl'iinwldstl'.Au265c/0 Philosopll. 
Billillg, LIHlwig Thut'nau "Dultplatz 15/1 Bergwes. 
Bil'khofer, Konrad Dillingcn "Tiil'liensh'. 38/1 ,Turispr. 
Birkller, Gottlieb Niil'ubel'g "Miillerstr. 52/4 Medichl 
Bissingcl', Kad Sohottensteitl "Amalienstl'. 3/1 Pbilologie 
Blab, J ohnnn Riltz " St.Anunstr. Lehe13/1 Philosoph. 
Blöst, Kar! Regensbul'g" Briennerstl', 12/2 Philosoph. 
Blösst, Theod. Luc1w, MenJlnillgell "Tül'kenstr. 13a/2 Philosoph. 
Bltunenthal, Ludwig Passan "Miillersh'. 32/3 Jurispr. 
Bodensteiller, Sehast. Hil'sohall "Löwel1str. 49/3 Jurispr. 
ßöheim, Ec\uard Kempten "Fiil'stenstl'. 14/0 Theologie 
Bühm, Mathias Freisillg "St. Annast\'. 4/1 Philosopll. 
Bötticher, EmU Eitol'f Preussen Löwenstr. 52/3 Theologie 
Bognel', Antou Nellnlmrg v/Wo Bayern Barrel'str. 15/0 Jm'ispr. 
Bohler, Joseph Nicderwalluf Nassau Dienersg. 13/3 Bergwes. 
Bold, Job. Bapt. Herlllersbel'g Bayern Amaliellstr. 56/3 Jurispr. 
Bold, ,10hanl1 HCl'mersberg" VV eiust\'. 14/3 Jllrispr. 
Boll, GeorO' Hcidcck "Veteriniil'str. 9/2 Jurispr. 
Bonn, Kal Traul1stein "Rosenthal 15/3 Jul'ispr. 
Boos, Franz Lothar Riedenbllrg "Resideuzstl'. 23/3 Jus et Th. 
BorJler, Joseph HohensclllJrtlarl1" Thalkirchenstr. 36/1 Theologie 
Bothe, Eugen VVildeshausel1 Oldenburg Thercsienstr. 4/2 Jurispr, 
Bourier, Adolph Augshurg Bayer/l Löweustr. 1/2 Theologle 
ßriilun, Friedrioh Elay Schweiz Amaliel1str. 27/2 Jurispl', 
Bräuntl, F\'iedl'ich Auerbacll Bayern Amaliel1str. 20/2 Jurispr. 
Brandl, Simon RlUnplmüh~ "Landwebrstr. 30/1 ~ledicin 
Namen', 
Brandmaier, Mathias 
Brandner, Georg 
Brattier, Wilhehn 
Braun, Hieronymus 
Braun, Nicolaus 
Braun, Jakob 
Braun, Ferdinan(l 
Braun, Kar! 
Braun, Aloys 
Brehm, Job. Georg 
Bl'eitenauer, Michael 
Br.enkmann, Wilhelnt 
Breundl, Ednard 
Breundl, August 
. Bdach, Joseph 
Briegleb, Johann 
Brinz, Oskar 
Britzelmayr, Josepl1 
.,Britzelmayr, Ludwig 
.Broxner, Otto 
Bruckmayr, Felix 
Brulbeck, Franz 
Brunnbauer, Anton 
Bruner, Karl 
Brunner, Gnstav 
Brunner, Joseph 
• Brunner, Eugen 
Brunnhuber, Joseph 
Buchetmann, Anton 
Bnchhard, Benno 
'Buchheistcl', Eduard 
,Buchner, Johann 
. Buchner. Max 
.Buck, Franz Xaver 
Bürkel, Heinrich 
Büttner, Erhard 
Büttner, Georg 
• Bullinger, AntOIl 
BUl'kart, Mathias 
Buttenwiesar, Jakob 
c. 
'Cal~ V., Roman 
- Galliburzy, Patel' 
Gallisen, Leonhard 
Gamerlobr, V., Lndwig 
- Caramitzas, Georg 
Caries, Otto 
Castell, v., Joseph 
24 
Heimath. Wohnung. Nr.I~Uäi,m, 
Parsdol'f Bayern Knöbelg. 3/2 '.Turispr. 
Miinohen "Marstallstr. 6/2 Theologie 
Angsbnrg "Allg. Krankenhaus Medicin 
IIIünohen "Josephspitalg. 12/1 Jn1'isp1'. 
Illdorf "Promenadest1'. 5/t Philologie 
Kelheilll "Löwcnstr. 23/0 Jurispr. 
München " . Kl'euzg. 4/2 Bergwes. 
Münohen ".Josephspitalg. 12/1 Pl1ai'macie 
Klingenberg "Elisenstl'. 3/3 Pharmacic 
Hollfeld "Sohralllmerg. 8/2 Jus etGam. 
Scheyern "Georgiannm Theologio 
Bayreuth "Filscl'hräug. 3/4 r. Ju1'ispl'. 
Waidllaus "Dl'cifaltigkeitspl. 3/3 Medicill 
Waldmiinchcn ., D1'eifaltigkcitspl. 3/3 Mediciu 
Bozcn Til'ol Karlsstr. 1/0 Jllrispr . 
Sohwabaoh Hannover Karlsstr. 10/1 Philosoph. 
KemJlten Bayern SOllnenstr. 20/3 Philosoph. 
Augsburg "Löwellst1'. 44/3 Philologie 
Augshurg "Löwenstr. 44/3 .JIl1'ispl'. 
Augsblll'g "Sohleisshmerstl'.22/1 IIIedioill 
El'lstii~t "ThaI 21/3 IIledicin 
Strallbiug "Daclu\Ile1'str. 26f/2 Medicin 
Klostcrherg "Jägerstr. 3/0 JIl1'ispl'. 
Grossköllnbacl1 " Thai 24/3 JUl'ispr. 
Abenshel'g "Tiirkellstl·. 18/1 Jnrispl'. 
Wemding "Karlsstl'. 10/1 Jurispr • 
Solothllrn Schweiz Roscng. 4/3 JlIl'ispl'. 
Rosshaupten Bayern Herzogspitalg. 22/4 IIlcdicin 
Lcimersheilll "A llgnstellstl'. 63/2 McdioiJl . 
Westerbacb. "Tlwl'csienstl'. 18/2 Theologle 
Hamburg Hamblll'g Llldwigsstr. 12/3 Jllrispr. 
Ottcring Bayern Adalbertstl'. 12/2 JIIl'ispl'. 
Salzburg Oestel'l'cich Kanfingerstl'. 11/1 Philosoph . 
Schwabhausen Bayel'n Daohauerstr. 28/2 Jllris}ll'. 
München "Blllmcnstr. 7/2 Jurispr. 
Stadtsteinacll "Thai 66/3 Jus etGaIll. 
Ostel'hofen "Heil. Geistg. 1/3 .Tnris)lr •. 
ReiJnlingen "Georgialllllu Theolog~e 
Niedertraubling " Ledercrg. 10/1 PhilologLC 
Hiirben "SendlingerIdstl'. 73/0 Medicin 
Eppe1'n 
Naxos 
Flellsbllrg 
Kellzingen 
Mitylene 
München 
Banmgiirtl 
Tirol Allgsbnrgel'g. 1/0 Medioin 
GriecllenlalHl Landwenrstr. 25/2 Mcdicill 
Scblcswig Mathildenstr. 7/2 Teohnik 
Bayern Brienncl'stl'. 6/1 Medicin 
Gl'iecheniand Sendlingerthol'liI.1/2 Medicill . 
Bayern Sonnenstl'. 1/1 Theologie 
" Kal'lsst1'. 20/2 Jurispl'. 
Namen. 
Caudinus, Kad 
Caudinus, lUax 
Challdon, Karl 
Christ, Peter Anton 
Cll1'ist, Hermann 
ChUll, Angnst 
Clarok, Ednard 
Clansen, Felix 
Collasowitz, Albrecltt 
C riilll er, Heinrich 
Czaker, Gl'cgor 
D. 
Dachs, Joh. Miohael 
Daisenherger, Michael 
Daudl, Fl'allz Seraph 
Danzel', Gcorg 
Dauel', Hugo 
Dc Cl'i~lliS, Baptist 
De/bI, akob 
Dc lingcr, Josepll 
Dembsohick, Kar! 
Demoler, Joh. Nei>. 
Dllllllllel, Michael 
Dempf, Gcorg 
DOIIK, Lndwig 
.Denk, Joh. Bapt. 
Denllerl, Antoll 
Dessauer, v. Heinrich 
Dessauer, Karl 
·Delll·inger, Mathias 
Diamalldopolllos, Alex. 
DielmaIln, Christian 
Diemingcr, Mathias 
Dietll, Gustav 
Dietherr, MatIlias 
Dietl, Gcorg 
Dictl, Joseph 
Dillellills, Hugo 
Dirheilllcr, Johallll 
Dirl11air, Joseplt 
Dirllberger, JosepIl 
Dobler, Dionys 
Doblllcyer, Anton 
Dollllcr, Joseph 
DlJderleill, Edllal'd 
DlJ111cmanll, Fricdl'ich 
Dolhopf', Heinrich 
Doll, Geol'g 
Heimath. Wohnung. N,'. Studium. 
Dllraclt Bayern Theresiellstl'. 91/4 JnrisJll'. 
Ditl'ach "Thcl'esiellstl" 91/4 Theologie 
VV aldmoln' "AlIg Krankenhaus lUedicin 
Kleinostheim "Amalienstr.24.ljl nv, J lIS etCam. 
Oberkirch Badel! Amalienstr. 43/2. Theologie 
Haohcnbnrg Nassan Filsel'briiug. 3/l Philologie 
nlolltel'ey Nordalllel'ilta Elisenstl'. 3/3 Chemie 
Bl'ig Sohweiz Neuhausel'str. 32/2 Jnrispr. 
Erliendorf Bayern Hildegardstr. 5/2 .Tnris}Jl'. 
Niirnberg "Salvatorstl·. 14V1 Jllrispr. 
Jassy Moldau SillgStl'. 33/1 ßlediciu 
Ullterdietfllrt Bayerll Sendlingel'stl·. 1/1 Philosoph, 
Oberan 
" 
Sonl1cnstr. 2/4, Medicill 
Straubillg 
" 
V cteriniirsü'. 3/2 Mathclllat. 
Miinchell 
" 
Peters)llatz 6/1 Theologie 
Passall 
" 
D achanerstl'. 30/0 Philosoph. 
Sclnvabllliinchell 
" 
S<llldlingel'thrpL 44/2 nIedicin 
ßliincliell 
" 
Ncuhallserstr. 51/1 Philosoph. 
ßlerohillg 
" 
RUlllfords Ir. 11/2 nIe(licin 
PaSSa\l 
" 
ThaI 12/4 Matlwlllat. 
Dictershofen 
" 
ElisCllstL-. 4/2 lVfedioin 
Pott 
" 
Scndlingerstr. 46/4 Philosoph. 
Altomjinster 
" 
RosenthaI 19(3 Philosoph. 
Bayrellth 
" 
Althallllllerec 20/3 Jus etCam. 
KlJtzting 
" 
Amalicnstr. 30/2 Pllilologic 
Frcyullg 
" 
LlJwenstr, 23/3 Philosoph. 
Nellblll'g alD. 
" 
KÖlligiIlstr. 0/1 Mcdie.ill 
Aschaffcllburg 
" 
VV einstr. (i/3 Jllrispr. 
Ercsillg 
" 
Sen<l!illgerstr. 68/4 Mathcmat. 
Tcltolltche Moldau Ronnenslr. 10/2 Medicin 
ZweibriicIwn BayerIl S chwallthalrst. 6/3 Mathcmat. 
Grossaitillgcn 
" 
Sillgstr, 33/1 Mcdicin 
Romallshorn Schweiz SOllncllstr. 5/2 nIcdioin 
Altötting Bayerll Landwehrstr. 20/2 Philosoph. 
Hiltcrsl'ie(l 
" 
DlIltplatz 21/3 Jurispr. 
Nellbllrg a/U, 
" 
Theresiellstr.14/0rw. Philosoph. 
Augsbllrg 
" 
Karlspl. 11/2 Jllrispr. 
Thallhausen 
" 
Salvatorstr. 16/2 Philosoph. 
Imstettcn 
" 
Thcrcsiellstl'. 91/1 Bergwes, 
Ast 
" 
Platzl 3/1 JuriS)ll'. 
GrlJncllbaoh 
" 
Adalbcl'tstl'. 14/1 Theologie 
Esslarn 
" 
Amaliel1stL'. 46/4 Philosoph. 
NCllöttil1g 
" 
Althammel'cck 5/2 Philosoph. 
GUl1zcnhausen 
" 
Mathildcnstl'. 8/3 Medioin 
Schwabaoh 
" 
Tiirkenstr. i3a/l Jus etCam. 
Schnabelwaid 
" 
Adalbcl'tstr. 16/2 ,TurislJl'· 
Dettellschwallg 
" 
Damellstiftsg. 13/4 Philosoph. 
::: 
Namen. Heimatlt. 
Dorfmiillcr, Thcodor Weiden 
Dorn, Llldwig Kcltl 
Dornel', KOllrad Hiittisau 
DIl Prel, Bar. v., Fricdl'. Fl'cisillg 
Dürr, Karl Harllllrg 
Diirsch, Bar. v., Otto Miillchcn 
Dllllingcr, Joseph Passau 
D~'l'mciol', Michael Eichstiitlt 
E. 
Wohmmg. Nr. SturZium. 
Bayern!Karlsstl'. 55/4 Bergwcs. 
Ballen N cllhauscrstr. 8/2 Phils.l\1th. 
Timl Schwallthalcl'st. 81/1 Mctlicin 
Bayern Dnltplatz 3/1 JllriSPl' 
" AlIglIstCIIstl'. 50/1 JlIl'ispl'. 
" l\IathiltlclIstl'. 4/1 JIIl'ispl'. 
" LOwenstl'. 12/t Phal'l\1acic 
" AmaIiclIsh·. 60/1 Pl1ilologie 
EbenhOch, Geol'g Aschaffcnbm'g Bayern Nellhallscrstl'. 13/3 Jurispr. 
EbenhOch, Philipp Aschalfenburg " Ncnhausel'str. 13/3 MCllicin 
Eberlc, Franz Xavel' Mindclheim "Luitpoldstr. 3/3 Medicin 
Eberth, Friedl·. Ferd. Klostel'cbrach "Scll!lnfeldstr. 14/0 JlIl'ispl'. 
Ehne)', Augltst Miinchell "Hcllmarkt 14/1 Jllrispr. 
Ebnei', Ignaz Haag " Amaliensh·. 24Vl Jllrispr. 
Eckert, Jakob Edesheim "Georgiallllm Theologie 
Eckl, J. B. Pfalfenbel'g" TÜl'kenstr. 590/2 Matllcmat. 
Edelmann, Bllrkhal'd München "Karlsstr. 21/0 Jllrislll'. ~ 
Egger, Kajetan München "Mathildenstr. 4/3 Thoologie 
Eg[allel', Joh. Gcorg Feldheim "Luitpoldstr. 15/4 Th. ct Jus 
Eliren)cchner, Baptist Miinchen "Hel'zogspitalg. 23/2 Bcrgwcs. 
Ehrl, Wilhelm Mün<lhell "Fiirstenstl'. 7/1 Mcdicin 
Ehrne v. Mclchthal, Rup. Spiclherg "Scbittzellstr. 13/0 Jurispl'. 
Eiber, Josep\l Waltershof " None Pfcrdstr. 5/2 JUl'ispl'. 
Eibel', Anton Waltel'shof ,. Türkenstr. 53/1 Jl1ris\Il'. 
Eilles, Joh. Bapt. Dillingcll "Glockenstr. 8/l Jllrispl'. 
Eilles, Edmlllld Dillingen "Gloükenstr. 8/1 IPhilOSOP!I. 
EiuOgg, Michael Gutellberg "Atnalienstl'. 3/1 Theo\og!C 
Eiseie, Michael Kallfheil orll "Heorgiall\\lll Thcolog!ß 
Eiseie, Xaver Stl'citheim "Bhunellstr. 7/3 Philologlc 
Elchin O'er, Alex. München "N eulll\usel'stl'. 46/2 Pllilosop!l. 
Eller, 'ollmm Diemanskirohen" Aeuss. lsarstl·. 7a/0 PhilologlO 
Ellgass, Jakob Lilldenherg "LOwollgrllbo 15/2 Jurispl'. 
Ellwcrt, Gott!. Christ. Bl'etbach Wtlrtmb. Weinstr. 14/3 Medit:ill 
Emcr, Josep!l Leiblfiug Bayern Miillel'str. B/O Mcdicill 
Emerson, Lillcoln NOl'damerika Laudwchl'str. 24/0 Philosoll!l. 
Euderlcin, Friedrich Allsbach Bayel'n LOwcnstl'. 7/3 Jurispl'. 
Eudner, Ednartl Nellfahrn "Dicucrsstr. 6/3 Jnl'ispr. 
Entlrass, Peter Albisried "Finkellg. 3/2 Jnrispl" 
Endrass, MagnIls Aut. Büohel "Siu~stl'. 45/1 Philosop!l 
Engel, Llldwig München "Lilicnstr. 12/0 Pharmtlclß 
Ellgelbl'ccht, OUo Holzltirchen "LUwellstl'. 13/3 Jnl'ispl'. 
Ellgelhal'd, Christiau Miinchell "Ottostl·. 13/2 Philosopll. 
Eng'elke, ~ig~nd Hildeslleim Hannover Obel'angl1l' 12/1 l'W. Medicill 
Engel't, HCll1l'lcll Miillchen Bayern V ctcl'iniirstl'. 6/0 Modicill 
Engl, Alois Heman "Petel'splatz 8/2 Jnrispl'. 
Eng!berger, Kom'ad Leitcrkofell "Petm'splatz 8/2 .Tul'ispl'. 
Englbrecht, Sehastian Attenbcl'g "Tül'keustl'. 42a/1 Jul'iS\Jl'. 
Engleder, Georg Andl'. l\1iinohell "Maricnpl. 5/3 JlIl'ispr. 
27' 
Namen. Heimath. Wohnung. Nr.lstudl.m. 
Epfelhachcl', Wolfgallg Pl'essath 
EI'b, Friedrich Lanillgen 
E1'dinO'er, Adolf Niirnlierg E1'har~, Ignaz Oberbel'lIhach 
Erhard, Alexalldcr Passall 
Ernst, Joseph Reisbach 
ErlJst, Thomas DeinillO' 
El'ras, Martill Ncul'icITt 
El'tillgel', Max Dillillgen 
El'tl, Otto Hllchstiidt 
Ertl, Karl Hllchstiidt 
Estel'hammet', August 1Iliillchen 
Ettillgel', Josepll Niirllbf'l'g 
Baycl'Jl Petcrsplatz 8/2 Jurisp1'. 
" Daohallcrstr. 7/1 Philosoph. 
" Landwehrstl'. 2/1 Juris)ll'. 
"Gcorgialllllll Theologie 
" Schwanthalerst. 80/1 Mc(licill 
" Tiil'kcnstr. 42a/1 Juris)lr. 
"Georgialllllll Theologie 
" Nellhauserstl·. fO/3 Jl1ris)lr. 
" Thai 50/3 Jl1rispl'. 
" Tiirkenstr, 25/l Jl1rispl'. 
" Tiirkenstl', 25/1 Jllrispr. 
" Knlldelg. 1{1 Medicin 
" 1Iliillel'stl'. 52/4 Medicill 
F. 
Fässler, Joseph Sonthofen Bayerll Dliltplatz 14/4 Philosoph. 
Fahr, Danicl Spr.yel' ,,1I1ax5t1', 1/3 JUl'ispr. 
Faist, Joh. Nep. Martinszell "UlltCl'ailger 20/1 Mediciill 
Falkc, Jlllius Niirnberg "Knlldelg, 4/2 Philosoph. 
Falk, Franz Miinchcn "Tiirkenstr, 47/1 nIathemat. 
Fallot - Gemeiner, v., 
Friedrich Carthalls "Ncuhauscrstr. 21/3 .Tllrispl'. 
Federle, Joseph Augsbllrg "Lllitpoldstl'. 15/4 Theologie 
Fei1ilseh, Bar, v., Max Trogen "Amaliellstr, 44a/3 Jurispr, 
Fel<lbausch, Phililll) BUl'glu\Usell "Wienel'st. Hdh. 120/0 PIll\l'lIlacie 
FeIlerer, Florian Flillsbach "Georgialllllll Theologie 
FellstcrCI', Antoll Hausen "Alllalienstr. 23/2 JlIl'ispr. 
Fensterel', JOSCpll DÜl'l'WallgelL "GcOl'gianlllll Theologie 
Fel'lillg, An101l Wildenau "Hcrzogspilalstl', '15/2 Jurispr. 
Ferllbachcl', Joseplt Vorst. An "Lalldschaftsg, 11/3 Jurispr. 
Fey, Sigmullc! Bllxheim "Hundskugcl 8/2 lVIedicill 
FCYl'll'ill, Xavc!' Bel'gheim "Lllwellstl', 28/1 Jurispl" 
FiohU, Anton Slant-Eschcllbao]l" Rilldel'llIarkt 10/2 Jurispr. 
Fic!ltller, Martin Altlltting "Lcdcrcl'g, 1/3 Jllrispr. 
Fink, Chl'istian Weyer Nassall Weinstr. 15/4 BCl'gwcs. 
Fisch, Peter Eurcn Pl'cllssen Amalienslr. 43a/2 JUl'ispl'. 
FisclICr Gcorg ßIilldelhCim Bayern Gcol'giaulIlll Theologie 
Fisoher, Rndolpll Pfl'ontcn "Fabrikwcg 5/1 Jllrispl'. 
Fischer, Jakob Stcppaeh "Amaliellstr, 41/3 Theologie ( 
Fischer, Joh, Fl'iedl'. Hof aiS. "AlIIalienstl'. 57/3 Pltilosoph. 
Fischel', Joseph El'isweilcr "Jägcrg. 8/1 Philosoph. }'ischer, Josepll T1'iclIgell Schweiz Thcrl'sienstl', 17/3 Pllilosoph, 
Fitting, Theodol' Mallchenheim Bayerll Bl'iellll~l'stl" 4/1 Bcrgwcs, 
Flasscr, Heinrich Naila " Thel'estenstr. 7/2 Philosoph. 
Fleisclullflllll, Gottfl'icd Erlangen "Krcuzstl'. 34/1 Medicin 
Fleschiitz, Heim'ich J{cl11pten "Thcl'esiellStl'. 91/4 Theologie 
Förillger, Heinrich l\1iiuIJhell "Hcrzogspitalg, 14/1 Jurispr, 
Forste!', Franz Kaltelleck "Tltcl'esicllstl'. 7/0 Jllrispr. 
FOl'stner, Matltias Maillbul'g " Lcdel'erg. 11/1 lVIedicill 
Frallck, Baltltasal' Miillcltell "Löwenstr. 7/2 Jllrispr. 
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Frank, Lothal' Christ. WeyllCl'll Bayern EUsenstr. 3/1 Jurispr. 
Franz, Anton Nenkirchen 
" 
Hildegurdstr. 20/1 JUI'is)Jl'. 
Frenze), Kad München 
" 
Lilwengl'nbe 1/2 Theologie 
Frendenbergel', Jgnaz Asbacb 
" 
Karlssh'. 35/2 l\1edicill 
Fl'eybc\f' v., Lnuwig Miincbcll Sch~veiz Fiil'stenfcldcrg. 8/2 ßcrgwes. Fl'ick, ilian Katzis Miillerstl'. 6/1 Chemie 
Fl'iedberger, Adalbcrt Eggcnfelden Bayern Atlalbertstl'. 12/0 JUl'iS~I'. 
Friedinljfr, lIIax l\fel'ing 
" 
Louiscnstl'. 35/2 Theo ogio 
Friedl, rietlriclt ßiii.llohell 
" 
AllIaliellstl'. 24/1 Philosoph. 
Friedl'eich, Nicolaus Wiirzbul'g 
" 
Maxsh'. 5/2 Medicill 
Fries, Anton OberschiJnegg 
" 
Gcorgiallnm Theologio 
Frink, Jo.hann MOlltabaul' Nassau Tiirkcnsh' 5911/3 Theologlo 
Friscb, Eugen Passau Bayern Thcresicllstl', 7/0 Jurispr. 
Fritsch, PanI nliinchen 
" 
VVeinstr. 7/2 Jnrispl'. 
Fuchs, Antoll München 
" 
Schlifflm'g, 12/t Medicin 
.Fuchs, Max Willibald BaYl'cnth 
" 
Schwabing 44/1 JUl'ispl', 
Fuchs, Max München 
" 
Althamlllcreck 6/3 Philosoph, 
Fiil'g, Fl'allZ Xaver Miinchell 
" 
Tiirkellstr, 28/0 Mcdicill 
Fürst, Adolph Rüdenhanscn : Ludwigsstr. 14/1rw, Jllrispr. 
Fürst, August München " Krcnzstr, 66/2 (Au) Medicin 
" Fuss, KOllrad Tann 
" 
Marienp!. 5/t Philosopll. 
G. 
Giillsslcr, Joseplt' Krumhaclt Bayern Gcorgianum Theologie 
Gässlcr, v., Theodol' Bllrghausen "TiirKenstl'. 42d/l Jurisjlr. 
Gallel', Andrcas GlIlItcndorf "Tiirkenstr, 42a/1 Jllrispl'. 
Galler, Rad Münchcll "Residenzstl·. 18/3 Medicin, 
GaUcI', Friedl'icll Rain " Utzschncidel'str, 2/3 PharmaciC 
Gallhallscl', Josep11 Obcrneukil'c!lcn " Selldi. Thorplatz 1/3 Medicin . 
Gallgkofer, Joscph Lalldshllt "LiJWCllgl', 1/1 Theolog,!C 
Gangkofel', Llldwig Landshllt "LilwCllgl', 1(i Thcologlo 
Garcia, Peter Elias Cal'acas Venczuela Weillstl,. 11/2 Philosoph. 
Gal'hammer, Friedr, Aumühl Bayern Turkenstr, 34/1 philosor)I, 
Gassner, Joh, Bapt. Gnndlshal1sen "Platzl 3/1 Jus ct Tb, 
Gassllcr, Llldwig Lindall "TiirkCllstr. 4Sa/1 Jllrispr, 
Gassncr, Ulricb Bchlingen "Theresiellstl', 7/2 PhilosOll!I, 
Gattillgcl', Benno Ebersliach "LOwcnstr. 0/3 Philologie 
Gcberl, lI1ichacl Neustadt a/D. "Schöllfeldstr. 15/1 Medicin 
Gcbhart, OUo Monheilll "Theatinerstr. 14/3 Jllrispl'. 
Geigenberger, Michael Hinzing "Thai 51/4 .lnrispl'. 
Geiger, Joscph Egid. Münchcll "SelldJ.Thorplatzva/l Jlll'ispl'. 
Ge!gcl', Ludwig Eppishallsen ., Tiil'kcllstr. 42a/2 .TIll'ispl'. t 
Geiger, Johaml Nep, München "Selldlillgcrthl'pl.6a/l Jllrispr. 
Geiger, Fl'anz Xav. München "Selldlingcl'tbrp1.6aji Philosopll, 
Geisler, Georg HUlY'lfillg "Glockenstr. 9/2 Mcdicill 
Geisslcl' GCOl'g Ne~mal'kt "Amaliellstr, 24/1 Jnrispl'. , 
Gclzballscl', JOSCpll VVcilhcim "Blnlllenstl', 23(1 Philologie 
Geol'g. PIJiJipp Kircbenlmnitz" Scbrammcl'g. 8/2 Philosoph . 
..-Georgiadis, Nikolaus Bolos Gl'iccllOllland Mathildenstr. 7/1 Medicill 
Gel'her, Friedrich Hof Bayern l\latllildellstr. 8/1 Medicill 
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Gcrhlinger, Joseph Wertingcn 
GerhauscI" JUichaol l\Iiinclum 
Gcssolo, Karl Miinchen 
Gcycr, Xaver Grodiug 
Gietl, Wolfgang Stalllsricd 
Girisch, Wolfgaug Speinshart 
Bayern Thalkirchellstr. 44/2 Me(licill 
" Kanalstl'. 22/1 Philosoph. 
" Fiirstcllstl'. 16/3 Mc(licill 
" Tiirkenstr, 25/3 JUl'ispr. 
" Ledererg. 14/4 Theologio 
" Rilldcrlllarkt10/.2 nv, Philosoph. 
Glas, Aloys Freysillg 
Glass, v., Wilhclm VV oirauerhaullllcr 
Glascr, JOSOpll Miinchen 
" Barrcrstl'. 12/3 Pharmacie 
" Fiirstcnstr. 17/1 BCl'gwcs. 
" Lllwcngr. 22/t, Jurispr. 
Glascr, Michael August Waldsassen 
Glock, Friedricll Diil'khcim a/H. 
Glocksoisen, Heinrich Schncy 
Gliick, Lndwig l\1iinchcn 
Gllbel, Lorcnz Frolllcl'sbach 
Glls, EuO'cn NllrdIingell 
Gllsch), 'Nikolaus Miinchcn 
Gllscr, Gordian Strass 
Goss, Joll. Bapt. Noukolliheilll 
GrablIlaier, Franz Paul Rotthalmiillstel' 
Grabmayl', v., Johann Bozcn 
Grahlllayr, v., El'Ilst Bozcn 
Gradl, Jnkob Dillingcll 
Gl'ädill~cr, Alldl'cas Dcutcnhnl1SCll 
Griif', F riodl'ich Bayrouth 
Gl'iittiu1!\0r Aloys Ohol'hl'lUlJIdobl 
Griitz, ~obastiall Friodbo1'g 
·G1'af, Lndwig Miinchcll 
Graf, Franz Pass au 
Grasbcrgcr, Lorouz Hartponuing 
Grassl, Gcorg !Hci!hausen 
GI'assmallll, Andl'cas Rainllausoll 
Gl'oppmoi1', Aogid Sulzbach 
Grotor, Pctor Grcppcn 
Gl'icsbaucr, Jakob AhcnbCl'g 
Gl'illcnbcrgcr, Alois TicfCllbach 
.Grimbachcl', Lcollhard Borghcilll 
Gl'ohllOlz, Jakob Fl'ankcllthal 
Grlltzncl', Hugo Eichstiidt 
Groll, August Stl'aubillg 
. Groll, Osoa\' Straubillg 
.Groll, Josc)lh Augshurg 
Gross, Wolfgang Prcissach 
Gross, Gcorg IlIllllollstadt 
. GI'ossclfillgcr, Jakob Kemptcll 
.Grubcr, Pctcr Ncumarkt aIR. 
Gl'llbcr, FranzXav. Parading 
Griillbanlll, Lndwig TClllcsvar 
Griincr, Andrcas Bayrclltll 
Grütcl'ing, BCl'llhm'd Münster 
Grütel'illg, Hcillriclt Münstcr 
Hsclnviinillcr, Antoll Aiblillg 
GsinJl, M~rtill . Sicgs(lol'f 
" A([albertstr. 9J11 Jus ctCam. 
" Türkcllstl'. 59c/lrw. Bcrgwcs. 
"GcOl'gialllull Thcologie 
" Pl'olllelladcstl" 3/1 Jul'ispr. 
" HCl'rCHstr. 35/2 .Tllrispl'. 
" Thercsiollstr. 4/2 Jurispr. 
" Kanfillgcrstl" 7/3 Philosopll. 
" Thcrcsicllstr, 91/4 TllCologie 
" Pl'olllclladestr. 5/1 Jus ctCalll. 
" Innere Jsarstr. 14/1 Pharlllaoio 
Tirol Thcl'esicllstr. 2/0 Jurispr. 
" Thcrcsiellstr. 2/0 Jurispl" 
Baycrn Vetel'iniirstr. 0/2 Jurispr. 
" lVlal'ieupI. 21/4 Jllrispr. 
" VV cinstr. 20/3 J urispr. 
" Roscllthal i 7/2 Mcdicill 
" Salzstl'. 3/2 Thcologie 
" KarIsplatz 29/1 Jllris)lr, 
" Maxplatz 15/4 Philologie 
" Bal'l'cl'str. 6/2 Philologic 
" Angllstenstl'. 33/t JUl'ispr. 
" Adalbcrtstl'. 15/0 Mathemat. 
" Amalionstr. 25/2 Thcologic 
Schwciz Adalhm'tstr, 9M2 Jllrispl', 
Bayel'll Tiirkenstl'. 20/1 Jllri8pr. 
" Lllwcnstr. 12/3 JIIl'ispr. 
"IGCol'gialllun Theologie 
" Jiigel'stl'. 6/1 Thcologic 
" Lllwellstl'. 12/2 Phm'macie 
" 1\1 aricllplatz 25/3 Jllrispr. 
" SClldlingcl'thorpl,5/1 Modicill 
" Louisellstr, 35/2 Theologie 
" Gliicksstr. 4/3 Philologic 
" Königillstl'. 18/2 Philosoph. 
" Lllwcngl'. 17/1 Mathoma1 • 
"Gcorgiallulll Theologie 
" Rindcrmarkt 5/2 Jllrispl'. 
Ullgal'll Frallcllplat~ 10/2 Chcmic 
Bayel'll Joscphspitalstr. 7/2 JUl'ispr. 
P.rCUSSCIl Lllwcllstr, 51/3 Jllris\lr. 
" Lllwcnstr. 53/1 JlIrispl'. 
Baycrn BI'IlI111g. 11/3 ~Icdioill 
!! GeOl'gianlllu Tllcologie 
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Giinthcr, Emil Glanmültlbach 
Günther, Eduard Landslmt 
Gumpyenberg, Bar. v., 
Car WalIcnbnrg 
Gunkcl, Josepl1 Pfronten 
GWillllcr, Hcilll'iCll Triest 
Bayern Damcnstirtsg. 12/3 BCl'gwcs. 
" Promcuadcplatz 15/1 Pharmac. 
" Al'cisstr. 1/1 Bel'gwes. 
" ScudI. Thol'platz 9/3 Theologio 
Ocsterrcich SchiltzCIlStl', 13/2 Jurispl'. 
H. 
Haag, Lndwig l\fiincllClI ,Bayern Pfcrdstr. 7/2 Pbilosollh, 
Haag, Felix Schwabcn "Friihlingsstl'. 13/1 Philosoph. 
Haas, Fcrdinand Adolf VVambach Nassau Lilwcnstr. 24/2 Philosopb. 
Habcreder, Michael Fradlb<lrg Bayern Thal 66/3 Jul'is)ll'. 
Hacker, Gregor Nympllenburg "Damcllstiftsg. 13/1 Physik 
Hackt, Georg Huglling "Landwchrstr. 5/2 Philosoph. 
Hader, Andreas NUrIl "Tiirkcnstr. 18/3 Jl1rispr. 
, Hässler, Sebastiall Kastl " Tlliereckg. 2/4 Mathelllat. 
Hafellbrädl, FrallzXav. Plattling "Selldlingel'str. 88/1 Medicin 
Hagen, Gottlieb Mittelsinn "Ottostr. 4/4 Mathemat 
Hager, Alois Ulltcrt1'aubenbach" Dliltplatz 21/3 Jul'ispr. 
Hamel, Peter Willleim Altona Holstcin Hellstl'. 6/2 Technik 
Hammerl, Johallu Bapt. Bichel Baycrn Heumarkt 9/1 Theologie 
Hammersclunidt, Christ. Neustadt a/A. " , Schiifflol'g. 22/3 Philosoph. 
Handcl, V., Norbcrt l\iiinchcn , "Kascrnstr. 64/1 Jllrisjll' •. 
Hanz;, VVilhelm Rcnnerod Nassau Tiirkcnstl'. 62/1 ThcologlO 
Happach, Joh. Bapt. Moorenwcis Ba;yern Dl'cit'altiO'kcitspl. 2/3 Philosoph. 
Harl, Fl'anz ReichcllhaU "LöWCllstl·. 47/0 Theologie 
Harlallder, Hi,pjlolyt Amberg "Allgllstellstl'. 5/t Jnrispr. 
HartImiillc1', Frallz Xav. Landan "Unte1'allger 12/2 Jurispr. 
Hal'tmann, August Sonthofen "DlIltplatz 21/3 MathcJl1at. 
lIartmann, Jakob Rllbi " Schollllllerg. 4/t Mcdioill 
Hal'tmanll, .Joscph Krottham "TiirJ,clIstr. 11/0 Matllcmat. 
HartmanII, Joh. Bapt. Imlllcnthal "Lnitpoldstl'. 3/t rw. Theologie 
Hauck, JOSOpl1 Rain " Alllaliellstr. 1/3 Jl1rispr. 
Hauer, Cilristian Arllstorf "UtzschIlQicle1'stl'. 2/3 Phil?s~}lll. 
Hang, Albcrt Leitol'shofen "Filrbergl'ab. 7/2 l\lcdwlIl 
:Hang, Antoll Wald " FärherO'rab. 7/2 Jurlspl'. 
Haug, Michael Lindnu "Rnlllfor~lstl'.!Jfl Pllilosoph. 
Haugg, Pius NattcnJlausell" Unt. Barrc1'str. 10/1 Philosoph. 
Hann1'eitcr, Joseph Landall . "AlIlalienstr. 22/2 Philosoph. 
Haushalter, Kar! München "Horronstr. 19/3 PhU~S~I)h. 
Haylcr, Karl Rosenheim ,,80Ilnonst1'. 21/3 McdlClU 
,Hehgell, Nicolaus Halm Nassau Löwonstr. 7/3 Ph!!OSOIJh, 
JIccht, Jol1. Bapt. l\fittel'teicll .. BaJCl'n TI\icl'eckg. 4/3 PIlllosoph. 
Hcckel, Heiuricl1 VVilldsbach "Sobwallthall'str. 78/3 BCl:gWes. 
Hccklesmiller, Valentill Obellllauscll ,i Al'cisstl'. 2/t JlIl'ISPl'· 
Heel, Johallll Ncpomuk Obc1'dorf "Fiirstcnstl'. 16/3 Matl1clIlnt. 
Hefner, Adolph Nellgattelldolof" Fih'bcl'gl'ab. 7/2 JUl'!SPl'. 
Hegclc, Kasimil' Ellighof'cn "Arcissk. 5/2 riickw .. Jlll'ISPl' •• 
HCideggel', Christian Passau "Maxstr. 4/4 Philologie 
Hcidemalln, Kar! Miinollcn " II Hofgraben 1/2 Jl11'islll'. 
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Hehlester, Antoll Rottellbul'g Bayern Glücksstl'. 2/3 Jllrispr. 
Heigel, Karl München "Amalienstr. 68/0 Philosopb. 
Heigl, Stephan Andechs "Sendlingerstl'. 6/3 Philosopb. 
Heim, Otto Erlangen "Thel'esienstr. 18/3 JUl'ispl'. 
Heinrich, Ludwig Aloys EicJ1Städt "Blulllellstr. 15/1 TllCologie 
Heintz, Gnstav Zweibl'iicken "IAdalbel'tstr. 12/0 Jurispr. 
Heiss, Leonlll\rd Sondcl'l'ied "Bayerstl'. 7e/1 nlcdichl 
Heiss, Lndwig GeiseihOrillg "Lauclwehrstr. 8/1 Medicill 
Heistere!', Joh. Bapt. Palling "Bu!'gg. 15/3 Medicin 
Hektor, Enno Wilhellll Dorll1l1ll Hannover Sophienstr. 1c/Z l'W. Philologie 
,HeldmaI1l1, Jacob ScMnsee Bayem Geo!'giallllln Theologie 
Hellllallsperger, Josepll Miinchcn "Bayerstr. 50/1 JUl'ispr. 
Hemensperger" Heinrich Obergriesbach " Karolinellplatz 2/0 Theologie 
Henkel, Karl Dillingoll "Briellnorstr. 41/2 rw. Jurispr. 
HonssIo!', Joseph Riegel Baden Sendlingerstl'. 88/.2 Medichl 
Herlein, Anton Kröblitz Bayern Burgg. 9/5 Jurisll!'. 
Herlth, Jacob Hadamal' Nassau LÖwollstr. 20/1 Theologie 
Hormann, Otto Hilpoltstein Bayern Türkenstr. 42a/Z Philosoph. 
Hel'mansedel', Michael Schönerding "Glückst! .. 3/2 Jnrispr. 
Herde, Johalln Engelbreclltsmiinster Salv,\torstr. 6/1 Philosoph. 
Hcrmann, Josepll Wciden "LÖWCIlStt-. 7/2 .Tllrispr. 
Hortel, August Augsbnrg "Landwehrsü·. 14/2 Medicill 
Hess, Ernst, Miinohell, "Pranllersstr. 15/1 Jllrispr. 
Hess, Wolfgang DOlIaustauf "Rosclltha113/3 Jllrispl'. 
Hcttorsdorf, Friedrich KitzillgCll "Miillcrstr. 31/2 JlIrispr. 
HCllmaulI, Adalbert Mitwitz "Fiirstellstl'. 4/0 JUl'ispr. 
Heuser, v., Heinrich Augsbnrg "Thel'csiellstr. 13/3 Pharmacie 
Heydelll'eich, Heinrich Hallnsheim "Tiirkellstr. 24a/O Jllrispr. 
Hczner, Hcrmann MOllheilll "Schwanthall'st. 26/1 Technik 
HiebeleI', Joscplt Kad Waltellhofell "Theresicnstr.64/01'IV. Philologie 
Hierauder, Fl'auz Sales Freysiug "AlIlalienstl'. 43a/2 .Tm·ispr. 
Hicl'Rndcr, Joseph Tiilltcllhauscll "AlIIaliellstr. 45/0 Theologie 
Hilber, LlIdwig Sohöllberg "AlIlaliclIstr. 54/3 Jurispr. 
Hilclellbralld, Otto Miinchell "SohOnllnel'g. 4/3 Jllrispr. 
Hiller, Friedrich Balllberg "Löwengr. 14/1 Philosoph. 
Himmel', Johanll Baptist Nötting "Salvatorstr. 6/1 l'IV. lIIathelllat. 
Hilldrillgcr, Gcorg Jcsllitcnhof "Tiil'kclIstl'. 12/2 Jllrispr. 
Hinker, Alois ßliillchen "Landschaftsg. 10/0 lIIcdicin 
HintermaYl', Joscp11 DonauaHhcilll "AlIInlicllstl'. 38bj1 JUl'ispr. 
Hintersche!', Joh. Bapt. Freysillg "Türkenstr. 58b/2 Philosoph. 
Hil'schberg, G!'af v., 
Christian Miinchcn 
Hittcllkofel', Fl'icclrich Münohen 
Hittcnkofer, Julius Beilllgries 
Hitz, August Sohillingsfiirst 
Hitzelbcl'ger, Jos. Aut. Pfrontell 
Hoblsperger, MatIlias FrcYllng 
Hoch, Xavcl' Gablingcll 
HOC]lClIlcitllcr, Jose!lh Müuchcn 
Hochkirch, Karl Schiffel'stadt· 
HöbeI, W clldcIill MallCl'stcttcll 
Höbcr, EI/lil KarIs~'lIhc 
" Sonnoustr. 21/2 Jnrispr. 
" Hcrrellstl·. 35/0 Bergw. 
" Herrellstr. 35/0 Philosopb. 
" Veterillärstr. 11/3 Philologic 
" Mal'icnplatz 3/3 Theologie 
"Georgialllllll Theologio 
" Barrcrstr. 27/4 Theologie 
" Ulltol'Ruger~. 29/1 Theologie 
" Jägerstr. 2/0 Philosoph. 
" Sendlingrstr.68/31'1V. Medicin 
Badcll Allgsblll'gCl'g. 1/0 Mcdicin· 
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HilcllCrl, Alois ILlltzcnlllübl Bayern Oberc Gartenstl·.16/0 .Jurispr. 
Hilchst, Joseph Obcrticfenbacll Nassan Billmenstr. 18/2 Mcdicin 
Hilgcr, Christian Sb' anhing Bayern Tiirkenstt'. 42a/0 Philologie 
Hilglancr, Gcorg Roding . 
" 
l\fiillerstt·. 6/2 Medicin 
Hillldorfcr, Anton Rcgenstallf 
" 
NellltallscrstL'. 21/1 .Jul'ispr. 
HilIlrigl, Franz Lutzmannstein I, Llldwigsstr, 10/4 . Philosollh, Hillzl, Ernst KellUlat 
" 
BIU·gg. 1.1/2- Jurispr, 
Hilnes, Casimir Lauterecken 
" 
FÜl'stonstr. 17/1 JUI'i'spr. 
Hilningcr, Anton OOl'fell 
" 
Gli'wkstl'. 4/0 .Jnrisllr, 
Hör~er, SimOIl Freising 
" 
Rl't1tlfordstr. 2/1 J. etHl'gw. 
HilI' ammer, Karl Landau afl. 
" 
Löwcnstr. 11/1 Philosoph. 
Hilrmüller, Joscph Tittmoning 
" 
ThaI 69/1 Ju1'ispl'. 
Höss, Paul Oberempfenbach 
" 
Karlsstr. 6/0 nv. Philologie 
Hilsslin, v., Alfrcd Angsbul'g 
" 
Eliscnstl'. 3/3 Forstw. 
Hötzcndorf, v" Sigm. Kaltenbl'lInll 
" 
Lilicnstr. 13/1 Jurispl', 
Hoffmann, Joscph Münchcn 
" 
Fiirstcnfcldcrg. 19/2 l\lcdicill 
Hoß'mann, Lconltard Miinohcn 
" 
Maricnpl. 4/3 Philosoph. 
Hoffmann, Franz Xavcr Straubing 
" 
S cJmlg. 1/2 PhilosOllh. 
Hofherr, Joseplt Sarching 
" 
Theresienstr. 17/1 JUI'ispr. 
HofmanlI, Bernhard Ansbach 
" 
Löwenstr. 43/2 Jurispr. 
Hofmann, Adam Jos. Hammelbllrg 
" 
Dultplatz 11 U1 Philosoph. 
r' Hohe, Friedriclt lUünchen 
" 
Elisenstr. 3h/2 Jul'ispr. 
Hohenberger, GC01'g Hof 
" 
Landwellrstr. 5/0 JurisRr. Hohl, Ignaz lllel'bcueril 
" 
Jägerstr. 2/2- Theologie Holler, Augllst Kastl Hol~'tein Thai 13/2 l\ledioin Hollcr, Karl Ludwig Holteuau Landwchrstl'. 6/Z Technik HoHmcr, Jollann Hunderdol'f Bayern Tllicl'(Jckg. 2/4, Philologie 
Holnstein, Graf v., Otto Landsllnt 
" 
Promcnadcstr. 1/3 JlIrispl'. Holzbauer, Franz Xav. Maxhofen 
" 
Rosenthai 20/3 Philologie Holzlcitlmer, Karl Passan 
" 
Lilwenstl'. 13/3 Jurislll·. Holzmann, Leonltand Winzer 
" 
Amalienstl'. ~6/1 Theologie Ho!zmanstcttCl', Olto Miinchen 
" 
Selldlingcrstr. 75/2 Jurispr. Holzner, Georg Taufkirchen N;~sau Fabrikstr. 9/0 MathclIlIlt Honunerich, Petcr Ransbacll Land weILrstr.80/21'W, Mcdici/l 
.Hopfcn, Delllctrills Miinchcn Baycrn Taullcnstr. 4/0 JlIrispr .. 
.Hopfcllspirgcr, Frallz Pilsting 
" 
Zweibriickenstr.12/2 PhilologiC HOl'n, Ernst Wilbclm Bl'cmell Bremen Tiirkellstr. 59b/O l\ledioill Borher, Joscph EisenhlU'g Bayel'n Amalienstr, 40/3 Theologie Hosemanll, Kar! Göllheim 
" 
Adalbertstr. 12/0 Jurispl'. J[utter, Johaull Schwabnietlerhofcll  Sohönfcldstr. 5/0 Th. ct M. Huher, IO'naz Landshut 
" 
Amalicnstr. 49/0 Jl1rispr. Hilber, SObastian Wattenham 
" 
Selldlingl'str, 75/2 . l\Iedicill Hnber, Johallli Nep. Unterhiewallg 
" 
Adalhcrtstt'. 12/1 Mcdiohl 
. Huber, Johann Nep. Landsbcrg 
" 
Bllrgg. 9/4 Matholllat . i-' 
-Huber, Simon Schwabing 
" 
Schwabillg 52/1 Philologie Huher, Anton Lamberg 
" 
ThaI 24/3 Jurispl'. Huber, Joseph Ullterliezlleim " Tiirkenstl'. 34/0 JuriS\lr, 
. Huber, Jakob Stadtamhof " Lcdel'el'g. 1/1 Jurispl'. Hubcr, Johaull Boswyl Schweiz Singstr. 29/2 Medicill Huhmann, Anton Blaueneisack ßayel'n Thai 71/2 Jllrispl'. Hndlcr, Gustav Atlolpll Freising 
" Amalir.nstl'. 49/2 Jul'iSPI' •. Himler, Franz Xaver Haag 
" 
GeOl'~iall\lm Thcologle 
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I 
Hiimlt\Cl',·Friedrich . 
Hiimpfer, Joh. Bapt; 
Hiiniokl'lI, Emil 
Hütber, Leopold 
Hiitt, ,Tosep lt 
HUl11mel, 1\.lw1 . 
HUlldsliauUilCl', Alois 
Schesslitz Bayern Löwellstr. 52/2 IJU5 etCam. 
Weyer· "Singstr. 30/1 l'W. Tlleologic 
Herz. J nUus Hiitte Hanll. LÖWCllstl'. 42/3 . Chemie 
Erlaugen Bayeru NeuhallsersU'. 23/4 , Jllrispr. 
Gunzenhausen "Löwcngr. 4/3 Medicin 
Wasscl'tl·ii.dillgen I,,' Schiifflerg. 3/2 . JUl'lspl'. 
Kraibllrg "JiigCl·str. 3/1 Philosopll. 
HUllkole, Josepll .. 
Hustorer, Georg 
Rutter, Max 
Deggondorf ,,' SendL Landstr. 21/1 Philosoph. 
Grosslllchrillg "Amaliellstl'. 22/2 . Pllilosoph. 
Miinchen "Hcrzogspitalg. 18/2 Jllrispr. 
I. 
Jacobi, Joseplt Meulluiugell 
Jahu,. Kaspal' Oberaichbach 
J anllel, Pallt SC\H.\SCrll 
Iblher, August Steilldol'f 
Bayel'll AmaliclIstr. 30/1 Philologie 
" Türkcnstr. 62MO' J.ctPhilol. 
" Flirstcnfeldcrst. 18/2 l\ledicin 
" Schlcissheillll'st. i 1/0 Jurispr. 
Joger, Gcblum! Waat 
Ihmsou, Friedricll . Pittsblll'g 
HUnger, Alois Frcisillg 
" Prolllenadestl'. 5/1 PhilosopIl. 
NOl'damcl'ika Kaufiu~·erstr. 34/3 Jllrispr. 
Bayern Roscntllal 8/2 Jlll'isPl·. 
Jobst, Diouysius O(ler 
Jocham, Fl'iedricll ZeUers 
JOCIUllU, Chl'istian I' Gllggingell 
Jörgcl'; Geol'g Altomünstcr 
hOh, Jlllhis '\' Augshurg 
J UlillS, . XaVCl' , Stöttell 
Jung, Johallll !(laJll WCl'schau 
JuughalllJs; Ltldwig Oppenau 
JUllgwirth, Ferdinand" Seebadl 
JUllgwirtb, W o1f~aJlg . T,lubellbacll 
" Tiirkcnstl·. 38/t Jllrispr. 
" Thalkircllcllstr. 3/3 Jlll'ispr. 
" Löwcnstr. 13/3 ,Jllrispr., 
" Eliscnstr. 2/0 Jurispl'. 
" Singstr. 8/2 Philosoph. 
" Singst!'. 45/1 Mcdicin ' 
Nassall Bhullenstr. 18/2 Mcdicill . 
Ballon Lamlwehrstr. 30/3 l\Iedicin 
Bayern Kanalstr.40/1 Jllrispr. 
" Kanalstr. 49/1 JusetCam. 
Käss, ~osepl1 I ,.1 Hnidonaal Bay(n~n Geol'giallulll Theologie 
Kabn, David Kriegshabcl' "Theatincrstr.46ILl'w. Medicin 
Kainz, Karl. Obergiesillg "Lcdel'cl'g. 14/4 Philosoph. 
Kaiscr, Job. l\lathias Jüonacll "LöwellstI· 1'3/3 Jllrispr. 
Kammel, Gcorg Miinchen "VV estenriederstr.31/3 Philosoph~ 
Kanzler, Joh.Bapt •. < Fl'cystadt "Fiirbergraben 34/2 ,Tllrispr. 
Kapfcr, Josepb, .' Rain " Theatincrstr. 1/2 Philosop]l. 
Kapfhammer, Mathias Aicllacll ,,' Rilldermarkt 5{3 Jllrispr . 
... Kappotas, Ang. Demetr. Tripolis Griecllcnland Fl'iihlill~sStl'. 9/0 Philologie 
Kal'l, Michael ,I Ret'l'ellsbul'g Baycl'll BoumarKt 3/1 Philosoph. 
Karpfsecl', Domh\ik Wglfl'athshallscn " Unteranger 12/3 Theologic 
Kastncr Lorellz Blll't'I'al1 "Löwenstr. 12/3 J.ctPhilol. 
Kastner; Johallll' Nell~urg a/D. "LllwCJ~str. 44/3 Jllrispr .. 
Kaufmann, Joh. Mich.. Bindclallg "Gcorg~anllm Theolog!c 
Kaufmanll, Frauz Anton HiJl(lelaJl~, "Georgtalllllll Theolog~e 
Keck, Edllard . Schwabmtinohen " Frauellhofel'str. la/3 Thcologle 
KCil,.Joll. Bapt. (Pl'esh;) Siegritz "Lnitpoldstl'. 3/2 ll'Iathemat. 
3 
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Keller, Antoll Zwieselhel'g Bayern Georgiauum Tl1eologlo 
Kelle1'1 P llilipfl Seligenstadt G1', Hessen Tiirkullstr :!8/Z Jnrispl', 
KeUer, Joll. Nep. ' Allffshurg Bayern Bayel'str. 6/2 , Medicill 
Kcllel'lIlaun, M.atthiius Ro 11' 
" 
(iciH'gianum Theologie 
KeUel'ßtaJlll, Georg Amber" 
" 
Fl'iHllilllrsstl', 6/3 , l\bthcmat, 
Kellner, Rainlllnd Pfaffenltausen 
" 
Königh:Stl'. 184/1 Philosoph, 
Kengclbachcr, Zello Eillsiedclll Schweiz Adalbcl'tsh'. U~/2 JlIl'i5PI'· 
KerKer, Fl'anz Xavcl' Milldclhcim Baycl'n Fiil'stcnstr. ~/2 JllrislIr, 
Kern, v" Philipp Rcgcnsbnrg 
" 
BlullIcns!!', 21/3 Modiein 
Kern, Joscpb Fltlda Kllrhcsscn AllIaHollstr. 46/4 ,Thcolo~ic 
KCl'sehellstcillel', Joseph Miillcllcn Baycl'll Jitgel'g, 2/1 .Medicin, 
Kieß, Michael Miehaelshllell 
" 
Tlwl'csicllstr. 1ß/3 T!lßolog1C 
Kicnast, Gustav El'dillg 
" 
Tiirkellstr 36b/l Philosop!l. 
Kicller, JOS~)h Grosslellenfeld 
" 
Filscrbriillg, 2/2 Philologlß 
Kienhöfcr, arI Kl'llybnrg ;, AdalbCl'tsll', 11/1 Phm'JlIac. 
Killel'mann, Georg Rötz 
" 
RiJulol'lIlarkt 10/2 JUl'ispr, 
Kimlllerl, Karl LimbaeIl 
" 
AmaHcllstr. 38b/2 Jnri~P!" 
Kimmerlc, Lndwig llllUlellstadt 
" 
Thcl'esicJlstr. 15/0 McdwUl, 
Kirclwl'j Fclix \IV aldstcttcn PrCl;~sCll Tiil'kellstl', 48/t . Thcolog
w 
Kirstcin, Pani Alex. Swillcmiillde Thcl'csicllstr. 2/2 Jllrispr. 
Kisslillgcl', Fl'anz Fl'CiSinw Bayer!). Amalicllstr. 12/0 ,J llrispr. Kistcnfcgcl', Geol'O' Ansbac 1 
" 
Fabl'ikwcg 7/1 BCl'gwcs. 
\ Kistellfcgcl', JOSCP]l Asehaffclllllll'g 
" 
Fabl'ikwcg 7/1 . Jllrispr. 
Klajbel', JollaJlIl SOlltheim 
" 
Lalldwchrstr. 19/2 Mcdicill 
KlI1J1sSIlCl', . August MÜllchim 
" 
Thai 37/3 Jurisl)\" 
Kleidol'fel', Fl'anz Moosbnrg 
". 
Mathildcllstr. 8/0 Mathemat. 
Klein, Fl'ictll'ich Nürnberg . 
" 
Sclnvallthalcl'str.75/2 Jlll'i~Pl" 
Kleindionst, Anton Seibcl'tshofcll 
" 
Pl'olllclladcstr. 5/2 .Jllrispl'., 
Kloo, HcrmalUl Landsberg 
Sadl;scll 
Ncnhallscl'str. 11/1 Phar/llaclC 
Klopfleisc;!lj Fricdricll . Henssdol'f, LÖlVcnsfr, 4!1/2 PhilosOP!I, l~lotz, Sehastiall '. Burg Baycl'/l Geol'giauum. '. TbcologiO, Kuan, SchastiaJl ' Ambcl'g 
" 
UntercGal'tcllstl'.10/1 Jnrispr. , 
KnolI, GCOl'g Hcrxhoimweyhcl' 
" 
Thel'csiclIstl', 66/1 TheologIe 
J{nollcl', Joscph Miincllcll 
" 
OiCllCl'Scr, 3/0 Jm'iS\ll'. 
Knorl', ßIax Bcrchtc5gadell 
" 
Burg"', ~3/3 Mcdicin. 
Koch, Simon Bnrghauscn 
" 
HllIH'~kugcl 1/2 JUl'iSj>l'. 
Koch, Auguilt VVolllzach 
" 
Fahrikstr, 9/0 JlIrispr. , 
Rocl\, Ursin . Deubaclt 
'" 
Hcrrenstl'. 30a/2 Thcolog~(\ 
J{och, Johal'm Bapt. Denbaeh 
" 
Geol'lJ'iauum Theologlo 
1.\ooh, Fl'icdri(\h Regensblll'g 
firol 
Lalld~vchrstl'. 411 llIcd!c!Jl 
Kochcms, PanI EIJjigcnalp SCJlIU,-ThoJ:pl. Oa/2 1\lcdwUl, 1.\öck, AIcxandcl' Schönhcrg Baycl'll Adalhcl'tsh'. 11/2 PluU'1I1:1CIC KöMer, Kar! . Landall i, d. pr. 
," 
RilHlcrmarkt 23/i> Jnl'is\JI'. König, Joscph Gl'afo11 Iln 
" 
UntcrClnlrcr 15h2 Jnrispr. r' König, Vincenz' Hohcllhal'dt FiirstcllS~l', 15 2 .Jnl'iSpl'. Kohl, Alois Schlicht " LÖWCllstl', 50/1 rw. PhilosoJl!I. 
" Kohlllllnd, Karl Angshurg 
" 
Amalicnstr, MI/I rw. ThcologlO Kolb, V., Oscar OhCl'n'iinzblu'O' 
." 
Petersplatz 8/1 Pllar!lIJlO. Kolllllanll, Jlllius Holzlrcilll b 
" 
HCl'zogspitalg. i/i lUedlOlll Kopf, Antoll Aschaffcllblll'g 
" 
AlIlalic/lstr, 54/1 BCl'gwes. Kopplstättcl', J050p]1 BallJIIgal'tcll 
" 
Thcntincrstl'. 6/2 J nrispl'. 
:{(oppmnull,. Clemcns_ MÜO(lh~1l 
" 
F.iirste~str. 17/'), Jllrispr. 
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Koppol!l, Michel VValcllshofcll Baycrn Lüwengr. 18/1 Tlleologie 
Korb, V., Karl Piichersrelltll" Kadsstl·. 13/3 Jurispr. 
Kornblll'gel', Xaver Ncul1larkt "Maxburg. JUl'is[ll'. 
Kot'rn, l~rallz 'Ricdcubul'g ,. Singstr. 8/2- Jnrispl'." . 
_ KotzollOPlllos, Epalllin. Nallplht Grieohelliäud Scuill. Thol'platz 1/2 Mcdioill 
Kriiuzlc, Mal'till Rcischcllau Baycru SCItOllllllCl'g. 8/0 Philologie 
Krafft. V" Philipp Allgsbul'g "Amalicllstr. 53/0, JlIl'isjlr. 
IGais, VVilhclm Ncustadt n./S. "Lüwcnstl'.7/2',' JUl'ispr. 
Kramcr, Karl . Kcmpteu "HlIudskl1gcl 8/3 Bel'O'wes. 
1(1'anz, Johann BaVt; l\Iiinchell "l\Iiillerstl', 24/Z l\lclficill 
Kl'auzfel!lel', Johaull Allgsbul'g "Pfalldllausstl·. 8/2 Philologie 
Kl'allzfel!ler, Theodol' Lindau "Thcrcsieustr. S1/Z Theologic 
Krauss, BaI'. Y., Heilll·. Lalldsbol'g "Amalicustr. 59/3 JlIrispr. 
Krauslleck, 'Karl Falkcllbl'rg ,,' . Ohcrc Gartcnstr.1 6/1 Philosoph. 
Krcll, Johauu Bapt. Steph. Reltcnbm'g" Gcorgiauum; TllCOlogic 
Krcibig, V" Viuccuz VValdmiillchclI LÜwclIstr. 28/1 TJlColog'ic 
Kl'eihig, VVilhelm Eidlstildt :; AllIalicllstr. 51/3 Pllilosoph. 
Krelllbs, LeouluU'lI NYllIphellburg "Löwcllstr. 45/1 Medicill 
Krcuzet·, Gustav Orb • "BlisClIstl·. 3a/0 l'W. BerO'wes. 
Krieger, .Toscpll VVimnvcilcl' "Matbildcnstl'. 7/2 MeJicin 
lCt-iclIcr, !\lax Agltwang "Sehastiausplatz 3/l Jm·ispl'. 
KrhuHJl', Joh. Ballt. Tölz . " Liindstr. 1/1· Philoso})}I; 
Krodillgcl', Joscph DUlllpcnbcl'g "Rilldcl'JIIal'kt 10/2 Phal'JIIaeic 
Kroiss, Gcol'g . ' DicpoltstettclI "Rindcl'lIIal'kt 5/t . JUl'ispl'. 
Krüger, LIHlwig Berchtesgallell " TiirkclIstr. 24/2 Philosoph. 
Kiill'ncr, Jos. LUIlw. RegellSbul'g ,,~onllcllstr. 6/2. Mcdicin 
Kiifuer, Llldwig Ostel'hofcn "Scbwallthalerst. 34/2 nIedicill 
KIIglcr, Matllias ,KClllllath "Tiil'keilstr. 59a/3 Philologie 
KlIIiu, Simoll Harthallscll "Ulltcl'allgcr 35/1 Theologie 
KilIm, Dismas" Morall 'rh'ol SClIdLThol'platz 6a/2 Mcdiein 
Kulm, GlIstav lUorzheilll BaYCl'Jl TIlcrcsicnstr. 17{2 Jurispr. 
Kullll, Joscph §pcyel' '" LÜ"'cllstr. 54/2 Jurispl'. 
Kulm, Adolph Waldhiiusel'lI Seh wciz ll'liillerstl'. 48/3 nIcdicin 
Kulm, Ludwig . Kaufbeucl'll Bayei'll Karlsstr. 6/4 Phal'lllaeic 
Kuhllcr, Georg Reg'clIshlll'g'" LnitJloldstr. 13/0 Jllrispi·. 
Kiiblel', Gcorg Friedr. Hoiclellbcim Wiil'tmhg. AmaliclIstr. 77/2 Philosoph. 
Kiihhaehcr, Kar! 'Passml Bayel'1l Karlsstr. 1/0 ' Mcdicin 
KilhllllfUlJI, Kar! ~IüIlChcll "Thcl'csiellstl'. 12/0 Jul'ispl'. 
Kiihlm<lllu, Otto LRlldsberg "Thcl'csicllstr. 12/0 JUl'ispl'. 
Kiihllllaull, Erllst. Lalldsbcrg .. '" Thel'esicllstr. 12/0 Philosoph. 
KiillZlclI, Karl LUIlwig Ricllcl'slIlilltlc VVrtlllIJg. Karlst~r. 42{2 Pharlllaoic 
Liister, Heinrich ,. , Ot'bc Solrivciz LÜwcllstr. 4fJ/3 . Philologic 
lfulnbcl'gcl', Edllll\llli I~riedelfing Ba,ycrll Finkcllg. 8/1 Pllal'lIlacic 
KlIIlIlt, EdIlRl'(1 LndwjO'slnst Mccklcllb. Löwellstl' 43/2 JuriS}ll'. 
KUIIZ, Christiall Al1gsb~l'g Bi\YCl'lI Schiitzellstl'. 3/2 Mcdicin 
Kurz, August Miiuehell "Tallucnstl'. 10/3 BCl'gwcs. 
Kurz, Joscph Zillillg "Bnrgg. 14/1 Juris)lr. 
Kuste!', Georg' RchIJcrg ," GeorgiaulIlIl Theologie 
3* 
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La:ndgraf, v., Adolph Bamhcl'g Bayel'n DuItplatz 13/2 Juris)ll'. 
LailHll', .Toh. Bapt. Ll\lIdshnt h HhunclIstr. 15/1 Pllilo~oph. 
Lampcl'stol'fcr, Alldr. VVcgschcitl "Ti'lrke!lsh·. :34/1 Philosupll. 
Lang, Gcorg l\IiinchclI "lItJrrIJIIst!·. :.IJj 1 I'W. Philosoph, 
LanO'cnbrullIlcl't Jos. Grif'slmch "Liln/lllsh', 1:3/3 Jlll'isPl·. 
La.ngO'Clssel', AlcxaJlIlcl' Kllltcllhl'unll Oestorreich liliit,ksstl'. 3/2 BCl'gwrs. 
Lanz,'" Llldwig Anglist l\IcllllllingclI Baycrn Scndlin!);Cl'sl.82/3I'w •. Tllrispl'. 
La Rosec, Gl'f., Dcsid. Aschafflluhllrg " KurIssli'; 17/3 Philosoph, 
.... Latris, Pclogidos SmYl'IIa Grieclwnlillld Knrlsstr. 5/2- Philologiu 
Latturner, 8illlOll V clburg Bayern .\lllalienstr. 43/1 Jnrispl'. 
LanclIstcin, Karl Celle Hannover Tllflrcsi('nsh·. 7/3 Jllrispl·. 
Lann, Karl AIl~sllUl'g Baycrn Fiirs!lJ/lsh·. 12/1 rw •. Turispr. 
Lantncr, Joscph ROlJrenfols "LiJwcusll·. 12/11 .Tnrispl'. 
Lcchuo!', Cbristoph Niedcl'ascball "Fiirslcuf'eldcrslr.14/2 Juris)lr. 
J.ccbnel', Joscph Hohcneggclkofcn" Amalicllstr. 20/1 Theologie 
Lcchner, J\Iax Fischach "Laudwelll'Str. 16/1 nIcllicin 
Lcchller, Frz. Xay. DÜl'l'wangoll "Rindcl'lIlarkt 13/3 Philologie 
Lc(lorlo, Gcorg Edesheilll "ThercsiclIstr. 12/2- Jnl'ispl'. 
Lcluuaier, PC,tcr l\liillchcn "Fiil'stcllstr.(Au)518/0 Jllrispl" 
Lchlllanll, Gottfricd Würzbllrg "Lijwensh'. 52/2 JIIl'iSP1·. 
Lchner, GlIshw NCllhllrg a/D. "AlIg. Krilnkenhaus Mlldicin 
LeImer, . JOSCpll Hahnbilcll "LiliclIst., V.All.!13jl Jllrispr. 
Lchner, Joscph Pilchall ,,{TcorgiilulIlIl Theologie 
Leicht, Johallll BUl'ggcllcl'l1 "Llhvcuslt·. 52/2 .Jlirispl'. 
Leidesohel', Alois Milldelheilll "Schünfcldsh·. B/O JUl'is)lr. 
Lcigh, Antoll NCllbllrg alle "Glockellstr. 'cl/2 Mcdidn 
LClllcke, Karl Schwcriu . Mcckiellhlll'g Lndwigsstr. 12/3. Philosoph. 
Lcngf'chlllcr, Frauz . VVcgschcid BaycrulJmuClistiftssh" 12/1 Philologie 
LC!lcrgriessel', v.,. J. N. MiillClwlI "Rilldcl'lIlal'kt 3/1 Philosuph. 
LC!lITard, Edl1ard WaldmiillchCIl "Hildcgardstl'. 5/2 Medicin 
Leouhal'd, Friedrich Lauterlllll'g Elsass Maxstl'. 4/L Philologir. 
Lcopolder, August MiillChcll Bayerll Lalldwchl'stl'. 26/2 Philosoph. 
LCI'chcnfeld, Grf., Lwg. St. Pctel'sburg Rnssiand Karolincnplatz 5/11 Philosoph, 
Lermcl', Matthäns Nicdcrharthanscl1 Baycrn Tiirkcnstl·. 42/1 Philosoph. 
Lerze!', Jos. Lo'r. Thauuhauscu' " SCllulillgCl'stl'. 27/1 nlathcmat. LC~lIliilIcl', OUo MiinchCIl "Theatincrstr. 15/2 Phil?s~ph. 
LClltlw,-:, Adam Ittclsbllrg I EUscnstr •. j/2 MudlClll 
L!chlllaUIl, ~ustay Allfha~lscu Wiil'tcl~brg. Müllcl'sh·. 51/2 Mc~ici/l 
L!udet·,.Flol'lall DCllkllllgell Baycru Scndlillgcrsh·. 11/3 JU~ISPI'. 
L!lIummcl'. Joh. Nep. Ascholuing "Althamlllcrcek 5/:l PlulosopJr. L~udIlCl', .J?h. Bapt. F~chtcIbcl'g "VVIlI'ZCrstl·, 4b/2 Blil'~w.es. 
L!ue;g, Jllhus LlIldan "AmalicJU;tl'. 69/0 McdwlII 
L!nllard Angust Regellshlll'g "Thcl'csicllstr. 91/1 Jllrispl'. ~!Ilk, GCOl'g Pfaffonhofcll "TItCl·csiOllstr. 7/3 J urispl' .. L!ijs~llmaycl', ~oseplt O~ttillgcn "Kl'cuzstl'. 511/0, V. An TheologIe 
L!nslIlgell,v., Erust Otto GlstOIll Halluovcr LÜwclIstr. 27/1 JUl'ispl'. L!IISlllay~l', Wenzeslaus Dcggendol'f Baycl'n Barl'erstl'. 21/1 Phil~s~ph. 
LIPP, l\Iwlrael Asch " Thalkil'chclIstl'. 3/1 Mc(l1c!ll Li ppc-W ciscnfeld, Graf 
zur, Wifltellll NCIlIHlUS Schlesien Ba1'l'Cl:stl'. 6/1 Philosoph. 
Nainen. 
Lodtcr, August 
LIlIIlI)1', Martin 
LöHus, Ludwig 
Lohmiillol', Mathias 
LohI', Pctcr 
LOl11bardillo, L01'cllz 
Lomo1', Goorg 
LOl11l1lcl, Engon 
'Lo1'ctan Alois 
Lozinski,Emanncl \ 
Lot'Hz, Otto ' 
Louisoucl', Gl'ogor 
Lubc1', Loonha1'll 
LudwiO', Ludwig Liitzcl~urg, B. V" Wilb. 
Liitzow, v., Karl 
Lukas, Anton 
Lukingcr, Karl 
Lupin, Friollrioll 
Luttnor, Joh. Nop. 
Lutz, Xavor 
Lntzcnbcrger,Loollbard 
Lutzcnbcl'gcl', Ludwig 
LIlX, GIlOl'g 
Luxcnblll'ger, Nikolatts 
IVI. 
Mndcr, Gehltal'll 
l\Iällncr, LOl'onz 
Mahler, ThaddäiIs 
Maior, Gcorg 
Maicr, Johallll Ne}l. 
Maior, Domin. 
Maicr, .Takob 
l\laior, Joscjlll . 
Maillillgol', Joscpll 
Maindl, Xavcr 
Mail', GCOl'g 
Mang, Joscpb . 
Mangl, Mclchior 
l\laugold, Autoll 
Mangold, Dismas 
Mannas, Mathias 
Markhauscr, Wolfgang 
Maroglla, Grafy.,).;ndw. 
Martin, Pankraz 
Mart!i1, Engen , 
Martm, Hicrouymus 
Martill, Ludwig 
Matlleis, Johalill 
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Augshurg Bayern Sohllnteld 6/0 Philosopll. 
Dillingcll 
" 
Amalicnstl'. 2aj1', JUl'ispl'. 
Miinchbc1'g 
" 
V ctcriniirstr. 1/1 Jllrispr. 
Tiil'kcllfcl!l 
" 
Liliollstl'. (Au) 348/2 Theologie, 
Schcfthal 
" 
Tiil'konstr. 9/1 ' Philosoph. 
W cillgal'tcn 
" 
Dicnel'sg. 10/2 JU1'ispl'. " 
Frciuhcl'g 
" 
Tii1'kCllstr. 42il/1' Jllrispl·. 
Edcnkobcll 
" 
Löwcnstr. 20/1 Philosoph. 
Sittcn ,Sohwoiz Singstr. 29/0 Medioin 
No\vosclitzn Bcsal'abiell Soimcnstr. 8/1 Mcdioin 
Bcilllgl'ics Baycrn N cuhausorst1'. 21/3 Philosopll. ' 
Waldstettl'n 
" 
Dalllcnstiftsstl'. 11/2 Jnl'ispl'. 
DOllaualthcilll 
" 
Adalbc1'tstr. 9M2 Philologic 
Krie~shnbcr " Hcrzogspitalg. 13/1 Jurispl'. 
Illgo stallt " Tiirkcnstr. 58C/1 JlIl'ispr. ' 
GöttingclI Hannovcr Lllwonstr. 43/2 Philologic I Rllhmallllsfcltioll Bayern Obcrll Gartonstl'. 16/0 Philol.etJ. I 
Bogen 
" 
Landwcln·str. 3/1 Mcdioin 
Ansbaoll 
" 
Sophicnstr. 1c/3 Philosopll. 
Kagors 
" 
Luitpoldstr. 13/1 Medicin 
Obcl'staufon 
" 
Landwohrstl'. 15/3 Medicin 
W oisscnl1orn 
" 
Tiil'kcnstl'. 48/1 Jurispl'. ' 
Bnl'gbansoll 
" 
Karlsstr. 10/0 Philosoph. 
Nussdorf 
" 
Löwcllgrnbc 4/1 Thoologic ' 
Bicsingoll 
" 
Gcorgiallllln Thcologie . 
Gl'öllcubao!t Bayern Landwehl'str. 15/3 nIelUcht 
Weil " Jägcl'g. 2/0 . Mcdicin 
Wcissonhorn "LÖWCllstl'. 20/0 JlIl'ispr. 
Staufon "Amalicnstt'. 23/3 JUl'iSP1" 
W cilhchll "Löwonsll'. 30/2 Thcologie 
Ottmallshal't "Singstr. 45/1 Philosoph. 
Stcillbiigl "Rillacrmarkt 6/3 JlIl'ispr. 
Vilsock "Adalbol'tstl'. 16/1 Jllrispr. 
Fiil'th " Karlsstt·. 14b/0 Jllris)lr. 
Straubing "Löwcllstr. 13/1 Philologic 
MiillChcll "ßlaximilianspl. 16/2 Jllrispr. . 
NCllbul'g ajD. "Löwcnstl'. 44/3 Philologie 
Ellingcn "Fraucllplatz 11/0 Jllrislll'. 
l\liillchcn "Rumfol'ustr: 2/1 Cml1cl'al 
Kiihbach "DamclIstiftsg. 4/4 Thl:ctJul·. 
Aschaffcnbllrg )) F~'auellplatz 11/0 :Philologie 
Schliersoc "TlIl'konstr. 62~/2 Philologie 
Fl'allkf'nrt ajM. Frankfurt LÖwclIstr. 7/1 JlIrispr. 
Lcohhauscll Bayorll Gcorgiallllltl Theologio 
DirIcwang .' ". Hc.nstr. 4/2 JII~dicin 
Pfoffenhauscn "EhsClIstl'. 4/2 PIlllosoplt. 
Mitlerl'els " . Gliioksstr. 2/1 Philosoph. 
SllÖYCl' ;, ... Althamlllerook5/1rw. Thoologlc ' 
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. " " Narp,en.·, JI eimatb.. ' Wohnu1~g. Nt', Studium. 
Mattcnheimer, EmU Bamborg Bayern Bnrcrstr. 24/4 . J\{ri~pl';: 
lUaurcr, ,Gllorg .' VVegsohcid "Kaufingcrstr. 4/2 nlatllc/Uat. 
MalU'cr, Kad ,Liclitenfcls "Thcl'csicnstr. 86/4 Philologie 
Mlty, Bcinrich : WÜl'zbllrg "Karlsstl', 55/3 . Modieill 
Mayer, Franz Scraph, Sohcycrll "Matllildcnstr, 8/3 Mcdicill 
Mayor, Georg_1I1aria IMünchen "Müllerstr. 3G/t _ Thoologio 
l\1ayer, Kad l'ricdric\l Harburg "Luitpoldstl' 8/2 Jurispr. 
Maycr, Utto Stl'aubing "Tiirltonstr. 42d/2 J \l1'i~p~'" 
Mayor, Byae. :, Belea PrcIIssoll Sehwanthalerst. 80/1 ModiClIl 
Mayor, Alois MindclzellBayerll Feldweg 4b/1 - Jnrispl· .. 
Mayor, Kad Winzor "AlDalicnstr. 26/1 TheologlC 
Mayor, Bernhar<l AlotshaUScll, "Barrcrstr. iOa/! Philosoph. 
1\layor, Kar! Angsbllrg "Schiltzonstl·. 3/1 Philosop!l. 
May,er, Friedrich , Pfaffenhallscn "Gcorgianulll TheologlC 
Mayer, Alois ,Ambcrg "Kal'lsplatil29/2 Jnrispr. 
Maycl'bachcl', Mal'till Hai/Uhallscll ", Landwchrstr. 5/2 Philosoph. 
Ma~'r, Llldwig - - KClll}>tcn , "Miillorstr. 8/3 Mcdicin 
Mayr, Wilhellll Naabburg "Landwchrstr. 9/3 Jllrispr. 
Mayl', Joltann, . Regensbu/'g, "Hihlegal'dstr. 1/2 JIlrispr. 
Mayr, l\Ucltael. ' Mering' "Singstr. 45/2 Mcdioin 
Mayr, Johmm EVaJ!g. Sandizcll "Lcdcl'erg. -J3/',l .Jllrispr. 
Mayr, Utto AltIlSl'iCll ,) Elisenstl'. 4/2 Mediciu 
Mayr, Elluard Aislingen ",Jiigerg. 8/1 Jus etCa~l. 
Mayl', GCOl'g.' BCl'llall "Schiill'lcl'g. 8/2 TheologlC 
Mayl' , Jos. Heim', Utto AlIgsIJ\ll'g "Schilllfcldstr. 6/Q Philosoph. 
l\layr, Emil Pl'cssbllrg Ungarll RindCl'lIlarltt 7/2 Jllrispr. Ma~'rhofel', Jolla1111 Innsbl'llcK. TiroI Pfandhausg. 3/4 CalDeral 
Mecklcnbllrg, Edllard Glasow Mookl.-Solnv. Ludwigsstr. 14/2 rw~ .Al'chit. 
Mehler, Felix Tirsche\lI'eutll Bayern Kallalstr. 18/2 ,Jllrisr.r, 
Mcltl'wald, Joscph .' Altmallnsfoin. " Fl'ühlingsstr. 24/3 Plts.Matlh 
l\leihol'gcl', Bonifail AbI Km'hossen Rosoltthal 17/2 Mcdicill Me~dinge~', Antoll H!,lpoltstcill" BayCl'll NOllhallserstl'. 10/1 Jnr!spr. 
Melor, .Frl!)!!.r. Fcnt. EIl. Fm'tb "Amalicllstl'. 70/4 .hmspr. 
Meistet·, Do/Uinik ,AlIgsbll\,g - "Hcrrenstr. 300/2 Thcol?gic 
Mencke, Hcrmann Itzehoc Holstcin MathihlclIstl'. 7/1 TCCJIlllK 
Mon.dills, Utto HeinI'. Gotha Gotha LÖwclIstl'. 6/1 jlhilosoph. 
Merk, Karl Bamberg Baycrn Barrcrstl'. 21/2 .Jnrispl·. 
Merk, Otto . Ambcl'g "Fl'ancnplatz 10/0 Jnrispl'. , 
Merker, Joliaull Gel'shcilll , ,Tllcatincl'sfl'. 49/0 PhiIologlO 
!\ferkle, Mathias Untel'fahlhcfm ,: Krcnzg. 29/2 Mc~jcin 
Messert, JO!l •. Ncp. . Illkmn" Sendlingcrstl'. 76/3 Jllrlspr. 
1\letzcncl', Wllh •. AIrr •. Nicndorf Lauenbllt'g Amaliellstr. 52/0 Melut. 
, Metzger, PI~ilipp RegclIshurg' Bayerll Nellhallsel'stl'. 21/4 JlIri~p~. 
Metzger, FrlCdrwh 'Rogenshul'g "Sclnvanthall'stt'. 60/0 MedlOlll , 
!\fetzger, GCOl'g RillnenthaI "Roscn"' .. 5/2 Thcologle 
!\feyer, Ge.ol'g !!'riOdl'icJl BaYl'cutll "Josepl~pitalg, 10/3 Me~liCJill 
!\feyer, FrlodrlCh . 'Weissenburg , " UntOl'ang:CJ,' 35/3 JUl'lSPt'. 
1\Ieyer, .Franz Xavcr Untet'grassllillg " Jägerg. 8/1 .Jltsc.t~lalll. 
!\feyer, Rllpel't Nymphcllburg" Arcisstr. 7/0 MedlOlJ1 
Mßyel', Johalill Aichkirchell " Residellzstr. 23/~ 1\Ja!hemot. 
!\foycr, Gltstav .. Ansbaclt , MaricnpIatz 3/3. JIlI'lSPl'. 
1\1 e;yel', Rad, .:4:ugllst N euhUl'g am:. ::' S~ndlingerstr. 69/1 Philosoph. 
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I 
" Namen • . ' 
! 
1 Heimath. 
i 
. Wohn~lng. Nr; Studium. 
i Me;ycr, Anton Obcru7;oll BaYCl'n Hcustd 7/1' PhllrllHtcie 
l\liohcls,' Joscplt Obcr(~lbcl't Nassall LilwclIstr. 20/1 Philologie 
JlHeltr, Wilhcllll FischMh Baycl'n SOllhiclIstr. 1e/3, Philosoph. 
Millcr, ,JIlJins: Miillchcn "Miillcl'str. 13/3 nrcdicb~ 
Millcr, Job. Max AIIl]lcrg, "Ottostl' .. 13/0 i, Pltilologic 
MUlm" Johann Bapt.' AdelshausCll ,,' Adalbm:tstr. 9U2 IJIIl'iSPl'., , 
Millc,., EmU Jos., Miill'chcn " ' Fabrik,str. 9/0 Pltilosopb. 
Missclbacher, JohalJll' ScMssbllrg Sicbellbiirg. Jägcrstl·. 2/0 PhIs. Nt",. 
Mittermillcr, Johann\f , Tumichillg, Baycrn Ledererg. 15/1 ,Jllrispr.' 
Modlmaicr, JOSCpll '" Wcsterndorf H' Altltamlllercck 12/0 Tbcologiß 
Milser, Theodor 'Rott " Scltwallthalcl·st. 91/2 J\ll:ispr. i !, 
Mais, Fcrdillalld ,Holmitcin ,,' Thercsicllstr. 9/1, Jllrispr.;, 
MoldCllhmlcr, Frz. Hr,ch. Kassel KllrllCsscn Lilwellstr. 9/2 ' Philosoph. 
Mord, 'MoHtz, ' Nicdcrngriin Rcuss Sohiitzcllstr? 5/1 , TechniK: 
Morcth, Joseplt ' 'Neukirchen Baycrn Untcrangcr 21/1 ' JllriSpl\'", 
Morett, v.; Fricdrich Ebnath "Utzsclmciderstr. '2/3 Jllris\l!'i,', 
Moser, Anton Pl'affing "Sebastiansplatz 3/l Medicill 
Moscr; Franz Sales Lin<lcll "Lilwcnstr. 49/3 ' Mathclllat. 
Mosel', Fricdriclt, Bcilngrics "Schommcrg. 10/1 Mcdicill 
Mosel', Aomilian Augsburg "Kaulingcrstr. 17/3 Pbilosoph. 
l\luck, Fric(h'icll DelltIeill a/F. "Rilldcl'mal'kt 6/3 TechniK 
Muck, Frllnz Fiil'th' "Platzl 5/4 Pbilosopll. 
Miihlbcrgcl', Joseplt Chamllliillstcr "Karlsplatz 13/3 Jurispl·. 
Miillendol'1f, August Luxcmburg Gr.Ll1xclllb. AmaliclIstl'. 44/0 Philosoph. 
MiiIlcr,Petcl' ,Baicrfeicl Baycl'll Maricllplatz 14/3 M:c(li cht 
Miille!', Bar. v., ;Moritz Niiruhcl'g "Amnlil.mstr. 52/2 Jurispr. 
Müllcr, Augu~t Nürnbcl'g "Jiigcrstr. 6/2 Jurispr. 
Müller, Ludwig Grcdillg , "DlIltg. 2/4 ,Jul'ispr. 
Miiller, Fl'icdrio1t Kaishcim "Lilwcllstr. HI/l. JUl'ispr. , 
Miiller, Ebcrhard' Hof " NcuhallSel'stl'. 27/3 ,Jurispr. 
'MiilIcr, Ft'anz Xayc~' Tegerllsce "Pctel'splalz 11/1. JUl'isPl',' 
l\1iiller, Ra1'1 B01'l'omiil1s Ostcrzltauscl1 "Fabl'ikstr. '1/1 , Thcologic 
1\liillcl', Fricdl'., Wilhclm Allgsbul'g "Thcresicnsh·. 5/2 Jurispl'. 
MUllc!', Wilhellll, Essmiihl "O~challerSt1·. 38/0 M~thclllat. 
Miillcl', Clcmclls Amcrdillgcll "FlIrstol1str. 4/0 ,PhIlosoph. 
l\liillcr, JOSCpll' Pfahldorf "Färbergl'aben 34/2 Mc(licin 
'Miiller, Kad, Ettelricd "Sclnvantllalrstr. 87/3 Mcdicil1 
Miiller, Xavcr ' Hilohstädt "Fiirhergrabcll 7/2 Philologic 
1\liiIlCh, Valcntin VCllllingCJl' "Kad,88tt'. 7/l rw. Thc?l~gic 
Miisman, Joscph Augsbul'g "lVIarlCllpl. 3/3 McdwlIl 
Mulzel', Johaull Ncp. NCUllhul'g v;VV. " Ledcrel'g. 11/3 ;hlri~p~·. 
Muspratt,, Edllllllld Liycrpool Ellgland Karlsplatz 80/1 McdlClll 
N. 
'Naagcl', JoseplL 
Niihcr, GC01'O' , 
Näscl', .JOSCp~l' 
Nässl, Xavel" . 
N alnbcl'gcl'; Pllilipll 
Ncoker, Georg 
Lalldsltllt , 
Acschach 
SpcYCI' , 
Ohcl'pfl'nUlUlel'u 
BibnrO' ' 
MiincRcl' 
Baycm SCltOllllllCl'g. 9/0. 
" L\litpol~str. 5/0 
" Ncnhauscl'stt·, '1/2 
" Wiescllstl'. 5h/0 
,,' TIlcrcsicllstl'. 76/1 
". LilWCllstl·. 45/3 
Philosoph. 
nIcdicin 
JIll'isrr. 
IIfcdicht 
Jurispl'. 
T~cologie 
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Ndmeri~ ., HeimatTl. Wohnung. Nr. studium. 
Nefzgcl', Mic]lacl Vicrkil'ollen 
Nculiaucl', Atlolph Bitts 
Neugil'g, Joh. Wolfg. Pal'kstein 
Ne\lmRnn, Kar! Münohcn 
NlmlUesel', Joseph Seb. Eichstii<\t 
Ncmniillcl', Joh. Evallg. ViIsbihul'g 
Ncuncr, Jol1allll Ev. MittCllWRld 
Nes, Ludwig Sclliersfcld 
Ncy, Julius Wintcrbach 
Nies, Oscar" Rothcnhul'g 
Nigst, Johaun Mich. Unterburg 
NirschI, Stephan Durcllf'urtlt 
Nissen, Gltstav Krempe 
Nodcr, Joseph' Miincben 
Noc, Reinriclt München 
Nögel, Lo1'o117;. Poxdoi'l' 
Nörting, Frie.tl1'ich Lübeck 
Nöttling, Hcinl'iclt Ansbacll 
Notz, Johmm Georg Potersthai 
Nltssbaum, Joh. Nop. J\Iiincltcn 
o. 
Bayern Gcorgianum Theologie 
Ungarn FinO'c1'll'. 5/2 Philosoph. 
Bayern VVaftst~ 1/3 Jurispl'. 
" Äl'cisstr. 15/3 Philosoph. 
" Schwanthalol'st. 31/2 Mcdicin 
" SendlinO'crstr. 37/3 Mcdicill 
" Dicncrsg. 8/4, Jurispl'. 
" Maxstr. 1/3 Mcdicill 
" l\laxstl'. 1/3 PhilosolJlt. 
" Thel'csiclIstr. 63/2 Jllrispr. 
" Landweltrsh'. 8/1 Mo~icill 
" Amalionstl·. 13/1 Jllr!spl'. 
Holstein Fürstenstl'. 4/0 Jm'ISpl', 
Bayern Sentllingcrstr. 59/3 Philosoph. 
" Fiirstel11elderst. 19/2 Medicill 
" Löwcnstr. 23/3 Philosopll. 
Lübeck Landweltl'str. 11/1 Mc~joill 
BaycI'J1 Löwenstr. 7/2 Jurls\}I'. , 
" Thcresic1l5tl·. 17/3 TlleologlC 
" TattenhacltstJ'. ,15/2 ßledioill 
ObcrmaiCl', Johaun Rohr Baycrn LöwclIgrllbc 22/3 Theologio 
Olim'miiller, Joh.Bapt. Pcrlesrelltli "Schiitzenstr. 3/1 Mcdichl 
Oliorwegllcr, Friodrich Münchcn "NcllhauscrstJ'. 8/1 Medivill 
0<\115, Jlllius ", Niimberg "Amalionstl'. 50/3 Philosoph. 
OO,chsner, Kad. (j' Aschalfcnbllrg "Neue Pfcrdstr. 2/0 Phis. Nt1\'. 
Oetlc, Michael Schopflohe "Schiitzcnstr. 3/l Philosoph. 
Oittll,cr, Wilhelm: Bodollwöltl' ., Kllödelg. 2/2 BOl'gwcs. 
OllwcilCl',' Friedl'icll Frankfurt a/J\I. Frankfm! '(ih'kenstr. 24/1 Jlll·ispl'. 
Ol;schlel', PlJiliPll Aschalfenhurg Bayern Theatinerstr. 39/3 Jnl'ispl'. 
'Ostcl'maicr, l~raJlz' Xav. Ingolstadt "Altltamnlcrcck 6/l JJ1I·ispl'.; 
'Osthclder. Karl Spciel' "Kiichelhiiokel'g. 65/2 JUl'ispl'. I 
Ost1Cl', .Jakob. Rie,l " Sendlingcrstl'. 30/)!. Phil~s~JlI, 
.0tt,AntOll' Giillzbllrg aiD. " SOJlncnstr. 10/2 MedlCUI 
Ott, Josoph MiillChcll "Utzsohneidol'str. 9/3 Camel'al 
Ottmann, Jollitull Ellillgen "Hel'l'cnstr. 7(0 jJllrispr. 
P. 
Paohc!', Sigmllnd 
Pachmayl', Otto 
. Pappcnbcl'gcr, lothar 
Pappenbcl'gol', Joh. B. 
Pal'zcfall, Michael 
Pascltolld j Engen 
Pasei, Edllard 
Pmtl; Joseplt 
lIIiinclten 
München 
Miinchcll 
Fl'icdcnfels 
Mintl'aching 
Lausanue 
Hannover. 
Nllssd,orf 
Bayel'n Resitlcnzstl'. 13/1' PbarJllflcie 
" VY estclll'icdcl'stl'.19/2 Philosopll, 
" Singstr. 21/1 J\lr~spl:. 
" Adalbertsh'. 14/L JUl'!SPI: 
" Maxbul'g 3/0 Jlll?SJ11. , 
Schwciz KÖlliginstl'. 7/2 PllIlo~OglC 
Hannovel' Hel'zogspitalstl'. 22/3 CItCI~I? 
Bnycm ThaI ,51/3 McdlClll 
,Nqment 
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Heimath. Wohnung. Nt" studium. 
PaIlli, -TJicodor q' Laudall i/pf. Bayel'nlLllitPoidstr. 13/0 Philosoph. 
PaulttSI .Joh.·,Ev. Haselbach ' "Barrerstr. iOa/1 J. etPhill. 
Pallly, Joseph Oherhachiug "Kaualstr. 44/2 Jlll'is]ll'. 
Peissl, Josc]lh Miincheu "Jiigel'str. 4/0 Jllris]ll'. 
Pelkhoven,ßar.v., Heinr. Strallhing "Hundskugel 7/1 Jllris]ll'. 
Pessi, v., Johallll Mitterteicll "Fl'iihliligsstr. 24/2 JlIl'ispl'. 
Petet·; Ludwig . Augshurg "Krenzg. 12/3 Jnris]ll'. \ 
Petl'i, Bermann Zweibl'iickoll "Amalienstr. 76/4 Philosoph. 
Petz, Kar! Ehel'sherg "Klcestr. 5/0 Pharmacie 
Petz, v., Christoph Niirnberg "Jägerstr. 6/2 Jllrispr. 
Petzl, Anton Köfering "Marsstr. 5/0 Jurispr. 
Pfacffi,llgel', Ulricll' N eunhurg v/W. " PeterSl)!. 8/2 Jurispr. 
Pfaft', Gcol'g , Au, Vorstadt "KcgellOf,V.Au,363/0 Jllrispr. 
PfaIT, Paul Münohen "Kegelltof,V.Au,363/0 JUl'is]ll'. 
Pfarr, Fricdricb '. Waohcnheim a/H." Löwellstr. 12/1, .Jurispl'. 
Pfetten, Bar. v., . FrlCdr. Augsburg "Prallnersstr. 14/3 . JUl'iS]ll" 
Pfister, Philipp VOlKach "Fiil'stellstr. 23/l Philologie 
Pfister, SamIlei Wallishiihl Schweiz Amali<1I1stl'. 3(i/1 Jnrispr" 
Pickel, Nikolaus Cottcnheilll Prellsseu Amalicllstr. 42/1 Theologie 
Pillmayr, Benj. Martin Miinchen" Bayern Dienel'sg. 5/5 JlIl'ispr. • 
Pil'kmaier, Gcorg Kalchofen "Dicnel'sg. 19/3 Bergwcs. ' 
PirJl,grnbCJ:, Friedrioh Berchtcsgaden " SOlluCllstr. 13/3 Jnrispr. ' 
PisoMt8ricder, Michael Bcrnried "Georgiallulll Theologie' 
Pittcrlllallll, JOSCpll Straubing "Ncllhauscl's11'. 2/2 ,TurisJlr. 
Plancki Gcorg {]nlmbaclt , "Roscuheimersh'. 1/1 Jurispr. Pl"nk, Andl'eas Biiha()h "Fraucllpla1z. 12/1 Philologie 
Platl, Aclalll SchwarzhofeJl" Geol'giallum' Theologie 
Plet!, Johallll Deggelldorf " Fiil'stClIS11', 6/3 JIIsctCaJII. 
Po()kh, Joscpll ChaJII ," Fiirstellstl'. 13/0 JIIl'ispl'. 
PoUillgCl', Franz Eggcnfcldcll "LöWCllgl'llbc 13/7 Medi()jJl 
Polster. Friedl'ioh Mlill()hcll "St. AUllastl'. 3/0 Mathcmat. 
Popp, Phili!i!} '. Wiirzhurg "Karlsplatz 20/3 JUl'ispl'. 
Popp, Andrcas Kronacll "Bayel'str. 2/3 Jllrispl', 
Popp, Beinl'ieb Mainbul'g "Miillcl's11'. 50/1 Philosoph. 
:Port, Mal'tin. Grahen "GeOl'giallllln Theologie 
Pospischil, SignllUld Miinchen" Miillcl'stl'. 29/0 Philosoph. 
Praoher, Kad .' Speycr )\ Tiirkcnstl'. 58h/l Jlll'ispr. 
Priltol'illS, Joseph Miilwhcn ,,80nllcII8tr. 23/0 Philosoph. 
PraJlJb'ol'gel', Adolpll Til'schclll'cnth " Fiil'stcnstl'. 4/0 Jurispr .. 
PralllbOk, Hel'llIallJl Tcttcnwcis 11 lVIiillerstI'. 16/0 Medicill' 
Praxmaicr, Scbastian Vilshibnrg "ßal'l'Crstl'. 11/1, Phal'mao. 
Priester, Llldwig E \lill gell , "Bnrgg. 14/t Jurispl'. ' 
Probst, Ulrich Thaullhansell" Selldlingcl'stl', 71/2 JIll·ispr· 
Progel, Augllst MünohC'1l ' "Löwellstl'. 26/0 MedioiJl 
Pl'lIllhllbcl', JOSC!ll1 Es cllClIbnoll "Ncuhallserstl' •. 21/3 Jllris]ll'. 
'_ Psaros, Demctrills GOl'tJ'llia . Griechelllancl Kal'lsstl'. 48/2 Medicin 
Piilm, Jlllills " BUl'crklludstadt Bayel'n Hel'zogspitalg. 10/3 Bel'gwes. 
·Pih·ohllel', Sobastian Al'Il~torf "Kllödelg. 5/3 Juris)ll'. 
Piirchllol', Autou ' Arnstol'f" "Kllödelg. 5/3 Jllrispl'. 
'Piil'ckllanel', Kar! Haundorf "Tiirkcllstr., 42a/O JllriSPl'· . 
Piil'ner, SillloU: Jänuc$bcrg "G.eol'giall\un. Thc?l?gle 
PiittllCl'; v"j' Hel:lUaI1Jl Reitzensteill "Slllgslr.80/0 McdlClIl 
Nam.en. [ . Heimath. 
Punkes, Joseph 
Pusl, Job. Bapt. 
Eck b. Iscn 
GSWttCIl 
Q. 
Ql1aglio, Otto 
Qllallte, Franz 
R. 
Miillchcll 
Aligsbl~rg 
Rabe!, Albert Miinchcn 
Radlkofer, Otto Miinchcll 
Radlkofcl" Max Miinehell 
Räsfeldt, Fl'hr. v., Ferd. Gllnzcn!u\Usen 
Raincr, Poter Stepllallskirchen 
RalllhallCI', August Dcggendorf 
Ramge, Friedl'ich. Hof 
Rapp, Johium Evallg •. Mindelzcll 
Rapp, Johann Nepont. Kempten .. 
Rappolt, Gcorg Rilttcllbach 
Rau, JaHns GnnzonJlltllsCIl 
Rauch, Allllreas· Weilheilll 
Rauh, EngeIl Bel'gznhel'll 
Rausch, Fi'anz SeI'. Roscnlleim 
Ransch, Willibaht Roscnheim 
Raycsko, Kar! Berlad 
Rcbay, Gcorg GÜllzbul'g a/D. 
Reher, Franz Cham. 
Rcdelbel'O'er, Johann BirkcllfelcI 
RedcllbaCllCr, Hngo· Pappenhcim 
Redwitz, . Baroll v., Kal'l : 
. Sigmlllld Kl'ollaclt 
RegJ1at, Michael Bibcrbach 
Reicharclt, GC01'g Schei~cgg 
RcH, Joseph .. ' Lilckt'.llreitIl 
Reinancr " Jolu\llll N.c)l. StaufeIl 
Rcindl, Alldreas Rutz 
Reindl, TJICodol' Miillchcn 
Reincrt, Joseph Kerms 
Reinhard, Alois '. Tegernsee 
I 
'Wohnung. NI'. Studium. 
Bayerll LÖwcllstl'. 46/1, Philosopl1. 
" Selldlil1gel'slr.7/2l'w. Pl1ilosoph. 
Bayern LÖWCllgl'llb.c 12/3 
" Feldwcg 40/1 
Medicill 
Jnrispr. 
Bayern Dienersg. 16/1 nIeclicin 
" SOllncllstl'. 7/1 Jl1rispr. 
" 80n11c11str. 7/1 Philoso\J!t, 
" Alllalienstr. 59/2 JlIl'ispr. 
" Finkcng. 3/1 . Theologie 
" Pl'omcnadcpl. 15/1 Phal'llIadc 
" Lalldwehrstt', 5/0 JlIriS)lr. 
" Bayel'str. 50/1 Medicin 
" Sendlillgcrstr. 32/3 Mathemat. , 
. " Fiirstenstl'. 17/2 J \Irispr. 
" MaricllllI. 28/2 JnriSllr. 
" SOUllcnstl', 2{4 Medicill 
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